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Resumen 
El presente trabajo se realizó con cuatro grupos de matemáticas del grado noveno de la 
jornada de la tarde de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (IENSEC), en 
los primeros cinco meses del año 2012. Se reconocieron los estilos de aprendizaje de 
cada uno de los estudiantes con base a un test libre de la web del profesor David A. Kolb 
de la Universidad Cleveland, Ohio. Clasificándolos en cuatro grandes grupos como son: 
Acomodador, Asimilador, Convergente y Divergente. Posteriormente se orientó el eje 
temático “función cuadrática” con homogeneidad de recursos a través de una guía 
común; seguidamente, se empleó con cada grado una nueva guía específica con el 
objetivo principal de analizar la incidencia de las mediaciones pedagógicas: oral-escrita, 
tabular-grafica, tecnológica-problémica y analítica-abstracta, en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  Posteriormente se buscó establecer algún tipo de relación entre 
estos procesos y las mediaciones pedagógicas planteadas; además de analizar la 
incidencia entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y las distintas mediaciones 
aquí propuestas. 
Palabras clave: Test de David Kolb, Mediación pedagógica, Incidencia pedagógica.  
  
  
Abstract 
This study was conducted with four groups of ninth grade of mathematics of the day 
afternoon on the educational institution Nuestra Señora del Carmen (IENSEC) in the first 
five months of 2012. Recognized the learning styles of each student based on a test site 
free of Professor David A. Kolb of the University of Cleveland, Ohio. Classifying them into 
four groups as: Usher, Assimilator, Convergent and Divergent, subsequently directed the 
thematic "quadratic function" with homogeneity of resources through a common guide, 
then, was used in each grade a new specific guidance with the primary aim of analyzing 
the impact of pedagogical mediation: oral-written, tabular-graphical, analytical-abstract, 
and problemical-technologically in the teaching-learning processes. Then, it was establish 
the relationship between these processes and mediations pedagogical raised in addition 
to analyzing the impact between the learning styles of students and different mediations 
proposed here. 
Keywords: Test of David Kolb, Mediation educational, pedagogical impact.  
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1. Introducción 
 
Casi siempre en toda institución y en los diferentes grados o cursos; la educación 
matemática proporcionada a los estudiantes del nivel inmediatamente anterior requiere un 
refuerzo o repaso del docente para abordar temas actuales y/o empalmar y dar continuidad 
al área. Tal es el caso de la trigonometría y la física con el concepto de función cuadrática, 
en el que se apoyan y dinamizan varios de los procesos de formación. 
¿Por qué algunos estudiantes o personas pueden recordar y otros no?, es verdad que la 
diferencia entre los buenos y no tan buenos estudiantes, es que los buenos olvidan 
después del examen y los no tan buenos estudiantes, olvidan antes de él. 
En el trabajo matemático, los símbolos (significantes) remiten o dan lugar a las entidades 
conceptuales (significados). El punto crucial en los procesos de instrucción matemática no 
es, sin embargo, el dominio de la sintaxis del lenguaje simbólico matemático, aunque ésta 
sea también importante, sino la comprensión de su semántica y pragmática, es decir, la 
naturaleza de los propios conceptos y proposiciones matemáticas y su dependencia de los 
contextos y situaciones-problemas de cuya resolución provienen. 
Es preciso estudiar con más amplitud y profundidad las relaciones dialécticas entre el 
pensamiento (las ideas matemáticas), el lenguaje matemático (sistemas de signos) y las 
situaciones-problemas para cuya resolución se tiene tales recursos. 
Con este trabajo se pretende contribuir con el progreso de una ontología y una semiótica 
específica que estudie los procesos de interpretación de los sistemas de signos 
matemáticos puestos en juego en el seno de los sistemas didácticos. A través de la 
identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes del grado noveno; del diseño 
e implementación de guías de trabajo que involucran actividades de aprendizaje donde se 
privilegian algunas de las mediaciones pedagógicas como: oral-escrita, tabular-grafica, 
tecnológica-problémica y analítica abstracta.  
 
 
 2. Planteamiento del problema 
 
Casi siempre en los diferentes grados de la jornada de la tarde de la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Carmen –IENSEC- de La Dorada, Caldas; la educación matemática 
proporcionada a los estudiantes del curso inmediatamente anterior requiere un refuerzo o 
repaso del docente para abordar temas actuales o empalmar y dar continuidad al área. Tal 
es el caso de la trigonometría y la física con el concepto de función cuadrática, en el que se 
apoyan y dinamizan varios de los procesos de formación. 
Los educadores y la comunidad académica de la educación básica se interesan cada vez 
más en comó los estudiantes reciben, interpretan, codifican, almacenan y recuperan la 
información aprendida. La comprensión de estos procesos cognitivos ha establecido la 
resolución de problemas de memoria y creatividad. Debido a la aparición de nuevas teorías 
sobre las formas de aumentar la capacidad y aptitudes de los estudiantes, los psicólogos 
educativos también trabajan en la actualidad en el desarrollo de los test psicológicos. Pero 
cada persona tiene una manera particular de aprender, es decir, de incorporar 
conocimientos, establecer asociaciones nuevas de conocimientos y utilizar esta información 
en la resolución de problemas. 
El Test de Kolb es una herramienta valiosa para que los docentes reconozcan que sus 
estudiantes difieren en la forma de aprender y constituye una oportunidad para que realicen 
un catastro de los estilos de aprendizaje y así elegir metodologías apropiadas. 
De acuerdo a esto surge la pregunta ¿Cómo inciden las mediaciones pedagógicas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del concepto de función cuadrática? 
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3. Objetivos 
 
3.1 Objetivo General 
Comprender e interpretar la incidencia de algunas mediaciones pedagógicas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del concepto de función cuadrática. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes empleando el test de David Kolb. 
 
 Determinar las representaciones semióticas acerca del concepto de función cuadrática, 
que poseen los estudiantes del grado noveno antes y después de la utilización de 
mediaciones pedagógicas. 
 
 Establecer la relación existente entre los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
concepto de función cuadrática y la utilización de mediaciones pedagógicas. 
 
 Establecer la relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y los resultados 
obtenidos con las mediaciones pedagógicas. 
  
 4. Marco Teórico 
4.1 Representaciones Semióticas. 
No es fácil para los estudiantes pasar de un tipo de representación a otra, es decir, no es 
claro para ellos que una gráfica, una expresión simbólica, o una tabla, sean diferentes 
formas de representación de un mismo concepto. 
La semiótica o semiología es considerada una ciencia que trata de los sistemas de 
comunicación dentro de las sociedades humanas y que se ocupa del estudio de los signos; 
entendiendo por signo todo aquello que representa a otra cosa. Desde el punto de vista de 
las ciencias cognitivas, las representaciones son consideradas como cualquier noción, 
signo o conjunto de símbolos (externos o internos) que significan algo del mundo exterior o 
de nuestro mundo interior. Es posible representar en nuestra mente algo que percibimos 
con nuestros sentidos, algo que vemos, olemos o sentimos, como también algo que nos 
imaginamos.  Estas representaciones son construidas tanto por científicos (teoría científica) 
como por cualquier otro sujeto (teoría intuitiva acerca del mundo). 
El hecho de que los objetos matemáticos no son objetos sensoriales o instrumentalmente 
tangibles o accesibles como son todos los fenómenos naturales, indica que la enseñanza 
de las matemáticas no se debe quedar sólo en saber qué enseñar y de qué manera 
introducirlo en clase, sino también analizar las razones estructurales de los problemas de 
comprensión con los cuales se enfrentan la mayoría de estudiantes de todos los niveles de 
enseñanza (Duval, 1999). 
Los problemas de comprensión en matemáticas se deben, no sólo a la complejidad 
particular de cada contenido enseñado, sino que es necesario considerar también la 
complejidad de la construcción de los saberes y de los funcionamientos que constituyen la 
infraestructura operacional del pensamiento (Duval, 1999); El desarrollo de las 
matemáticas, se hace en el sentido de una diversificación muy amplia de los sistemas 
semióticos de representación. 
La actividad intelectual consiste esencialmente en la transformación de representaciones 
semióticas en la perspectiva de formar nuevas representaciones por tratamiento o 
conversión. Todo progreso de conocimiento pasa por este trabajo de transformación. 
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Es necesario precisar que cognitivamente la conversión y el tratamiento son bastante 
independientes la una de la otra, aunque matemáticamente la primera depende de la 
segunda; es la razón por la cual la conversión de representación es el primer umbral de la 
comprensión en el aprendizaje de las matemáticas. Este proceso permite comprender el 
estrecho lazo entre semiosis y noesis. La semiosis, consiste en la producción de signos o la 
forma que estos operan para producir significados y La noesis es el conocimiento que se 
refiere a la realidad de las ideas. (Definiciones tomadas de Kampman, T., 1970). 
4.2 Estilos de Aprendizaje, test de David Kolb. 
Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los pedagogos y psicólogos a comprender, 
predecir y controlar el comportamiento humano. Por ejemplo, los psicólogos han 
desarrollado teorías matemáticas de aprendizaje capaces de predecir la posibilidad que 
tiene una persona de emitir una respuesta correcta; estas teorías son utilizadas para 
diseñar sistemas de aprendizaje programado en asignaturas como comprensión de lectura, 
matemáticas o idiomas. La teoría del procesamiento de la información se emplea a su vez 
para comprender cómo se resuelven problemas utilizando analogías y metáforas. (Beltrán, 
J. y Bueno, J. A., 1987) 
El estudio científico de la enseñanza es relativamente reciente; hasta hace pocas décadas, 
apenas hubo observación sistemática o experimentación en este terreno, pero la 
investigación posterior ha sido consistente en sus implicaciones para el logro del éxito 
académico, concentrándose en las siguientes variables relevantes: el tiempo que los 
profesores dedican a la enseñanza, los contenidos que cubren, el porcentaje de tiempo que 
los alumnos dedican al aprendizaje, la congruencia entre lo que se enseña y lo que se 
aprende, y la capacidad del profesor para ofrecer directrices o reglas claras, suministrar 
información a sus alumnos sobre su progreso académico, hacerlos responsables de su 
comportamiento, y crear una atmósfera cálida y democrática para el aprendizaje. Con esta 
teoría de aprendizaje ha sido posible explicar el porqué un niño altera el orden en su clase, 
se puede apelar a la teoría del condicionamiento instrumental que describe cómo los 
refuerzos forman y mantienen una conducta determinada. (Beltrán, J. y Bueno, J. A., 1987). 
Los psicólogos educativos se interesan cada vez más en cómo la gente recibe, interpreta, 
codifica, almacena y recupera la información aprendida. La comprensión de los procesos 
cognitivos ha esclarecido la resolución de problemas, la memoria y la creatividad. Debido a 
 la aparición de nuevas teorías sobre las formas de aumentar la capacidad y aptitudes de un 
individuo, los psicólogos educativos también trabajan en la actualidad en el área del 
desarrollo de los test psicológicos. (Perkins, D.1995). 
Pero cada persona tiene una manera particular de aprender, es decir, de incorporar 
conocimientos, establecer asociaciones nuevas de conocimientos y utilizar esta información 
en la resolución de problemas. El estilo de aprendizaje que cada persona utilice depende 
de sus características intelectuales heredadas, su experiencia física e interacción social. El 
hecho que exista esta diversidad de estilos debe ser considerado detenidamente por 
quienes tienen la responsabilidad de enseñar. 
El Test de Kolb es una herramienta valiosa para aquellos docentes que reconozcan que sus 
alumnos difieren en la forma de aprender, y que deseen hacer un catastro de sus estilos de 
aprendizaje para elegir metodologías apropiadas. Está basado en una categorización de 
cuatro estilos de aprendizaje: “acomodador”, “asimilador”, “convergente” y “divergente”. 
Para determinar el estilo que se utiliza para aprender, este test explora cuatro modalidades 
de aprendizaje: Experiencia concreta, Observación reflexiva, Conceptualización abstracta y 
Experimentación activa. (Román, M. y E. Diez, 1998) 
Lo más probable es que los estilos de aprendizaje que considera este test no describan 
completamente la forma cómo una persona aprende. Esto ocurre porque el estilo de 
aprendizaje individual es una combinación de las cuatro modalidades básicas. No obstante, 
el resultado del test es un elemento orientador al momento de definir cuál es la estrategia 
más recurrente que utiliza el alumno cuando aprende. 
A continuación se describen los cuatro estilos básicos del test de Kolb cuyo modelo se basa 
en la idea de que las preferencias de aprendizaje se pueden describir utilizando dos 
secuencias: la experimentación activa-reflexiva y la observación abstracta-
conceptual.  Resultando  cuatro tipos de estudiantes: acomodador, asimilador, convergente 
y divergente.  
4.2.1 Acomodador 
Se desempeña mejor en la experiencia concreta y la experimentación activa. Su punto más 
fuerte reside en hacer cosas e involucrarse en experiencias nuevas. Suele arriesgarse más 
que las personas de los otros tres estilos de aprendizaje. Se le llama acomodador porque 
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se destaca en situaciones donde hay que adaptarse a circunstancias inmediatas 
específicas. Es pragmático, en el sentido de descartar una teoría sobre lo que hay que 
hacer, si ésta no se aviene con los hechos. El acomodador se siente cómodo con las 
personas, aunque a veces se impacienta y es atropellador. Este tipo suele encontrarse 
dedicado a la política, a la docencia, a actividades técnicas o prácticas, como los negocios. 
Este tipo de personas deberá identificarse mejor con la mediación pedagógica tabular-
gráfica, por hacerse preguntas investigativas del tipo ¿y qué pasa si…?. 
4.2.2 Asimilador 
Predomina en esta persona la conceptualización abstracta y la observación reflexiva. Su 
punto más fuerte lo tiene en la capacidad de crear modelos teóricos. Se caracteriza por un 
razonamiento inductivo y poder juntar observaciones dispares en una explicación integral. 
Se interesa menos por las personas que por los conceptos abstractos, y dentro de éstos 
prefiere lo teórico a la aplicación práctica. Suele ser un científico o un investigador. Este tipo 
de personas deberá identificarse mejor con la mediación pedagógica analítica-abstracta.  
4.2.3 Convergente 
Su punto más fuerte reside en la aplicación práctica de las ideas. Esta persona se 
desempeña mejor en las pruebas que requieren una sola respuesta o solución concreta 
para una pregunta o problema. Organiza sus conocimientos de manera que se pueda 
concretar en resolver problemas usando razonamiento hipotético deductivo. Estas personas 
se orientan más a las cosas que a las personas. Tienden a tener menos intereses por la 
materia física y se orientan a la especialización científica. Este tipo de personas deberá 
identificarse mejor con la mediación tecnológica-problémica ya que está es la aplicación de 
los conceptos. 
4.2.4 Divergente 
Se desempeña mejor en las cosas concretas y la observación reflexiva. Su punto más 
fuerte es la capacidad imaginativa. Se destaca porque tiende a considerar situaciones 
concretas desde muchas perspectivas. Se califica este estilo como divergente porque es 
una persona que funciona bien en situaciones que exigen producción de lluvia de ideas. 
 Este tipo de personas deberá identificarse mejor con la mediación pedagógica oral-escrita 
por ser más discursiva. 
A continuación se muestra el esquema representativo del test de David Kolb y sus cuatro 
estilos de aprendizaje. 
 
Figura 1. Esquema representativo del test de David Kolb, donde se evidencia la relación entre los 
procesos de enseñanza aprendizaje y los estilos de aprendizaje 
 
4.3 Generalidades de la Función cuadrática 
La presente información se presenta con el fin de darle al lector no familiarizado con el 
tema matemático, un marco de referencia; no pretende en ningún momento ser material de 
consulta y fue tomado en su gran mayoría de la enciclopedia temática OCEANO tomo tres, 
editorial océano, 2002. En este trabajo, el objeto matemático a estudiar será la función 
cuadrática, en la cual se reconocerán las cogniciones individuales de algunos estudiantes e 
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institucionales de los grados novenos de la IENSEC, reconociendo en ellos posibles 
conflictos semióticos. 
Para que el concepto de función cuadrática pudiese haber llegado a ser considerado como 
de gran importancia para la física y la matemática, era necesario que Galileo Galilei (1564-
1642) descubriera que para la trayectoria de puntos del movimiento en caída libre le 
correspondía un espacio, un tiempo y una velocidad determinada, estableciendo así una 
correspondencia biunívoca entre el tiempo transcurrido en la caída y el espacio recorrido 
por el cuerpo; al igual que entre el tiempo transcurrido en la caída y la velocidad adquirida 
por el objeto que cae. Con esto se hace evidente que esta situaciones tendrán: variables, 
relación de dependencia, correspondencia biunívoca y adicionalmente están presentes 
constantemente en el entorno natural para provocar su estudio en un proceso de 
modelización matemática. Como por ejemplo la caída de un cuerpo o el movimiento de 
proyectiles. (Modificado de González, D. 2010) 
Una parábola es una sección cónica, la cual puede definirse como el “lugar geométrico de 
los puntos del plano cartesiano       que equidistan de una recta fija llamada directriz y un 
punto fijo llamado foco que está fuera de dicha recta”. 
La ecuación canoníca de la parábola con vértice en       y directriz        es entonces: 
               de eje vertical, donde p es la distancia focal. 
Para la parábola con vértice en       y directriz       la ecuación correspondiente es: 
               de eje horizontal.   
“Una función f de valores reales definida en un conjunto D de números reales es una regla 
que asigna a cada número x en D del dominio exactamente un número real, denotado por 
f(x)”. (Penney, 2008). 
Una función cuadrática es una expresión polinómica de grado dos en la variable 
dependiente   e independiente  , que resulta del desarrollo de la ecuación de la parábola 
de eje vertical. 
La función cuadrática es entonces una expresión polinómica de la forma             
     dónde        son reales y         es el coeficiente del término cuadrático,   es el 
 coeficiente del término lineal, y   es el término independiente. Cada uno de ellos indica una 
determinada característica geométrica. 
 : orienta las ramas o sea la concavidad 
 : el desplazamiento del eje de la parábola 
 : el desplazamiento del vértice de la parábola. 
En toda parábola se distinguen los siguientes elementos. 
ABERTURA. Está determinada por el signo del coeficiente de   ; si     la parábola abre 
hacia arriba y si     la parábola abre hacia abajo. 
VÉRTICE. Es el punto        donde   
  
  
  y      
  
  
 . Si la parábola abre hacia abajo, el 
vértice es el valor máximo; si la parábola abre hacia arriba, es el valor mínimo. 
EJE DE SIMETRÍA. Es la recta que pasa por el vértice y es paralela al eje   Recibe este 
nombre porque al doblar el plano por esta recta los dos brazos de la parábola coinciden en 
todos sus puntos. 
INTERSECTO  . Es el punto      , dicho valor se halla al remplazar   por 0 en la expresión 
             . 
INTERSECTO  . Son los puntos de corte de la gráfica con el eje   y se hallan al sustituir   
por 0 en la expresión           . 
En el estudio de la función cuadrática puede presentarse varios casos, que se exponen a 
continuación.  
PRIMER CASO  
Obsérvese que, en este caso,  =0. Esto quiere decir que la parábola       será simétrica 
en relación con el eje  . Siendo   =0 la parábola pasará por el origen de coordenadas. Es 
claro ver que para valores positivos o negativos de   la parábola abre hacia arriba o hacia 
abajo respectivamente. 
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Figura 2. Ecuación de la parábola      , con      ó      
SEGUNDO CASO 
Obsérvese que, en este caso, si     la parábola se mueve hacia izquierda y si     esta 
se mueve hacia la derecha. Nótese también que por ser    , siempre pasará por el origen 
de coordenadas. 
 
 
 
Figura 3. Ecuación de la parábola         , con todos los posibles casos de   y   mayores o 
menores que cero. 
 
 
 
 TERCER CASO 
  
Figura 4. Ecuación de la parábola        , con todos los posibles casos de   y   mayores o 
menores que cero. 
Obsérvese que los valores positivos o negativos de   hacen que la parábola se desplace 
hacia arriba o hacia abajo respectivamente. 
CUARTO CASO 
Siendo la ecuación               completa, se pueden tener distintas situaciones 
según los valores que toman     y  , un ejemplo sería              . 
RAÍCES DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO 
Aquí interesa determinar analíticamente los puntos de intersección de la parábola con el eje 
de coordenadas o eje  . 
 
Figura 5.  Raíces de ecuaciones de segundo grado en la variable    
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Los puntos que satisfacen la ecuación           , se llaman raíces de la ecuación. 
SITUACIÓN UNO 
     y      resultará      . 
 
Figura 6.  Raíces reales iguales para la ecuación      . Es decir    . 
Las raíces serán los puntos de intersección de la parábola con el eje  ; es decir, que para 
esos puntos el valor correspondiente de   será nulo. 
Haciendo    , se tiene      , simplificando      y por tanto             son las raíces 
de la ecuación. 
SITUACIÓN DOS 
Si    , se tiene         , para hallar las raíces, hacemos     por tanto       
  , sacando factor común  , será          ; la igualdad se cumplirá si uno u otro de los 
factores del segundo miembro son nulos:     ó    
  
 
, que son las respectivas raíces. 
SITUACIÓN TRES 
Para hallar las raíces se hace    , es decir        , despejando    se tiene:    
  
 
  
ó     √
  
 
 
: Si     y    , o ambos coeficientes son negativos simultáneamente, las 
 raíces son imaginarias; de ello cabe decir que la parábola no corta el eje real de las 
abscisas. 
 
Figura 7. Raíces imaginarias de la ecuación        . 
COORDENADAS DEL VÉRTICE 
Las coordenadas del vértice pueden hallarse a partir de la formula general completa. En 
efecto, si                dónde        son reales y     Tenemos que al sacar factor 
común   y agrupando términos en    y   se tiene 
        [(   
 
 
 )  
 
 
]  sumando y restando (
 
  
)
 
 
        [(   
 
 
  (
 
  
)
 
)  
 
 
 (
 
  
)
 
] factorizando y haciendo operaciones 
        [(  
 
  
)
 
 (
      
   
) ]   
Puesto que (  
 
  
)
 
  , cuando    
 
  
, si     la expresión toma su valor mínimo y si 
    la expresión toma su valor máximo. Ambos casos en el punto (–
 
  
  
      
  
)  
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5. Antecedentes 
 
A continuación se presentan algunos estudios e investigaciones importantes, relacionados 
con la temática del presente trabajo. 
Cecilia de la peña Sosa y Javier Alliaume Molfino, en un artículo titulado el papel del 
lenguaje y las representaciones simbólicas (significados y significantes), resaltan que frente 
a un problema, el niño debe desarrollar alguna clase de representación para su resolución, 
esto nos habla de dos procesos que si bien están estrechamente ligados, son diferentes. El 
primero permite pensar la situación y el segundo pasar a la acción y así arribar a la 
resolución final.  En general, el análisis de un problema o una clase de problemas, supone 
el desarrollo de esquemas y estos están asociados a modelos de representación lingüística 
que permiten primero; designar elementos y relaciones, segundo; anticipar los efectos de 
las relaciones, tercero; pensar, razonar e inferir, cuarto; organizar la acción, planificar y 
controlar. (Alliaume, De la Peña, 2005). 
En este escrito, los autores reconocen pues, una triple función del lenguaje: comunicar, 
representar y auxiliar al pensamiento. Este trabajo aporta claridad acerca el uso de 
esquemas, útil para la interpretación de las representaciones elaboradas por algunos 
estudiantes. 
En forma similar, Diego Aparicio Pada Landazábal y Sandra Isabel Gutiérrez Otálora, en su 
tesis de maestría en docencia de la matemática, titulada Caracterización de tratamientos y 
conversaciones estudian el caso de la función afín en el marco de las aplicaciones. 
Caracterizan las transformaciones que efectúa un grupo de estudiantes de la escuela 
colombiana de ingeniería, cuando se proponen situaciones de variación que se modelan 
mediante la función afín, para lo cual se estudian sus producciones escritas. El estudio se 
soporta en la teoría de registros de representación de Raymond Duval, de donde se toman 
algunos elementos que definen el marco conceptual a partir del cual se diseñan las 
situaciones propuestas a los estudiantes y se construyen las categorías de análisis de los 
resultados (Aparicio, Gutiérrez, 2007).  
 En este trabajo se encontró que los estudiantes emplean  cuatro tipos de representaciones 
como son: representación gráfica, representación simbólica, representación tabular y 
representación icónica, lo cual coincide con los tipos de representación propuestos por 
Duval (Duval, 1999). 
En las memorias del tercer congreso internacional sobre la enseñanza de la matemática 
asistida por computadora, Estela Rechimont, y María Ascheri exponen el análisis de los 
registros de representación puestos en juego por los alumnos en la resolución numérica de 
ecuaciones polinómicas.  Concluyen que las representaciones juegan un rol fundamental en 
los proceso de construcción de conceptos, por lo que son importantes en la enseñanza, 
aprendizaje y comunicación del conocimiento matemático. Muestran  los resultados de un 
estudio en donde se analizan el tipo de representaciones  que utilizan los estudiantes en la 
resolución de problemas relativos a las raíces de ecuaciones polinómicas. Con este análisis 
se prendía conocer qué tipos de registros de representación son utilizados por los 
estudiantes para incorporar o darle sentido al concepto: FUNCION POLINÓMICA y el 
significado de las raíces de las correspondientes ecuaciones, implícitos en la solución de 
las situaciones problemáticas planteadas (Rechimont, E y Ascheri, M. 2006).  
Julio Ruiz Palmeiro y José Sánchez Rodríguez en el Congreso Internacional Escuela y Tic 
IV Forum N Ovadors, hacen una caracterización de la función cuadrática, diferenciando 
cuatro tipos de registro de la misma, los cuales son expresión geométrica, expresión 
analítica, expresión gráfica y tabla de valores (Ruiz, J. y Sánchez, J. 2009).  Trabajan con 
una metodología mixta, en la cual con un grupo experimental emplean el ordenador como 
herramienta principal y con el grupo control la metodología expositiva tradicional. 
Concluyendo que ambos grupos son homogéneos y no encuentran diferencias significativas 
en los avances de sus niveles de representación. 
Guiomar González Chica en su tesis de maestría en enseñanza de las ciencias titulada: 
Tratamiento de la representaciones semióticas de la función cuadrática., describe y analiza 
el tratamiento de las representaciones semióticas utilizadas por los estudiantes del grado 
noveno mediante los registros algebraico, gráfico, verbal en contraste con las teorías de 
Raymond Duval.  Concluye que las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes 
favorecen los tratamientos cuasi-instantáneos que van con su propio bagaje conceptual y 
que los estudiantes con frecuencia recurren a representaciones algebraicas o auxiliares.  
(González, G. 2011). 
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6. Metodología 
 
Se trabajó con cuatro cursos de matemáticas del grado noveno en el año 2012 de la 
jornada de la tarde de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (IENSEC). Se 
orientó el eje temático “función cuadrática” empleando una guía común para los cuatro 
cursos, con el fin de dar cumplimiento a los estándares mínimos exigidos por el Ministerio 
de Educación Nacional. M.E.N.  Seguidamente, se emplearon cuatro mediaciones 
pedagógicas diferentes, una para  cada curso, las cuales son: oral-escrita, tabular-gráfica, 
tecnológica-problémica y analítica-abstracta.  Para lo cual se diseñaron y elaboraron cuatro 
guías privilegiando cada uno de estos tipos de incidencias tanto en la presentación del tema 
como en las actividades de aprendizaje. 
Los pasos seguidos para identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes fueron los 
siguientes: 
a) Se aplicó el test de David Kolb para identificar los estilos de aprendizaje a los 
estudiantes de los cuatro cursos. 
b) Los resultados se sistematizaron empleando una hoja de cálculo. 
c) En cada curso se Identificaron y se establecieron los diferentes subgrupos de 
acuerdo al estilo de aprendizaje que más se destacaba en cada  estudiante.  
Para la determinación de las representaciones semióticas en el tema de función de 
cuadrática,  
a) Se diseñaron cuatro guías de trabajo que involucraron actividades de aprendizaje que 
privilegiaron algunas de las mediaciones pedagógicas, mencionadas anteriormente. Se 
diseñó además una guía de incidencia común o de base general. 
b) Se diseñó un test general como  prueba de entrada y de salida, con el fin de reconocer  
las habilidades y destrezas que tenían los estudiantes antes y las adquiridas después 
de la mediación pedagógica empleada para abordar el tema. 
c) Después de aplicar la guía de base común a todas las incidencias, se realizó la prueba 
de entrada para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje del tema función 
cuadrática empleando las demás guías.  
 d) Se implementaron las guías de trabajo seleccionando al azar a que grupo 
correspondería cada una. 
e) Luego se aplicó la prueba de salida después de terminar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje con cada una de las guías diseñadas. 
Para establecer la relación entre los procesos de enseñanza y aprendizaje del concepto de 
función cuadrática utilizando las mediaciones pedagógicas se sistematizaron los resultados 
de la prueba de entrada y salida tanto en forma cuantitativa como cualitativa. 
a) Se analizaron los resultados de la aplicación del test de entrada y salida relacionándolos 
con las diferentes mediaciones pedagógicas empleadas en cada curso.   
b) Se sacaron algunas conclusiones al respecto. 
Se estableció la relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y los resultados 
obtenidos con las mediaciones pedagógicas 
a) Se realizó el cruce de información entre los estilos de aprendizaje y los resultados en 3 
conjuntos de preguntas relacionadas con las mediaciones pedagógicas, tanto en test de 
entrada como de salida, mediante un análisis estadístico multivariado. 
b) Se establecieron relaciones entre los estilos de aprendizaje y las mediaciones 
pedagógicas empleadas en forma descriptiva basados en los resultados estadísticos. 
Como se pretende reconocer el contexto en el cual se origina y desarrolla el objeto de 
estudio, “incidencia de algunas mediaciones pedagógicas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el concepto de función cuadrática”, así como sus características, 
condiciones, facetas e interacciones, se apela a la descripción exhaustiva del fenómeno, 
con el propósito de identificarlo, predecir sus resultados o explicar su comportamiento. Se 
considera que el presente trabajo de grado se enmarca dentro de una investigación 
descriptiva y las formas de intervención fueron la observación participante y la encuesta 
mediante cuestionario. 
6.1 Actividades de aprendizaje para privilegiar 
algunas mediaciones pedagógicas. 
El tratamiento de las representaciones semióticas de la función cuadrática realizado por los 
estudiantes de grado noveno de educación básica, ofrece una variedad de registros de 
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representación que aportan para este trabajo de investigación, el cual privilegia el estudio 
de cuatro incidencias o registros de representación semiótica de la función cuadrática: 
incidencia oral-escrita, incidencia tabular-gráfica, incidencia analítica-abstracta e incidencia 
tecnológica-problema. Pasando antes por una incidencia común o de base generales para 
poder llegar a estas. 
La actividad intelectual consiste esencialmente en la transformación de representaciones 
semióticas en la perspectiva de formar nuevas representaciones por tratamiento o 
conversión. Todo progreso de conocimientos pasa por este trabajo de transformación. 
La movilidad entre varios registros de representación semiótica tiene que ver con la 
posibilidad de transferencia, es decir, con la posibilidad de movilización de los tratamientos 
apropiados en una gran variedad de situaciones y con el desarrollo de la capacidad para 
resolver problemas; la variedad en los tipos de representación utilizados en matemáticas 
tiene que ver, directamente, con la distinción entre un objeto matemático y las diversas 
representaciones semióticas que pueden hacerse de él (Duval, 1999). 
En concordancia con los fenómenos de transferencia y movilización de tratamientos 
apropiados a diversas situaciones para resolver problemas, cada guía fue diseñada y 
posteriormente evaluada por pares académicos, los cuales hicieron aportes valiosos que se 
tuvieron en cuenta en lo posible para viabilizar el presente estudio.  
A continuación se presentan los tipos de guías utilizadas para tratar de privilegiar las 
incidencias oral-escrita, tabular-gráfica, analítica-abstracta y tecnológica-problemica, 
tenidas en cuenta en el presente estudio. 
6.1.1 Base común para todas las incidencias 
Con esta guía (Ver anexo B), se pretendió dar una base fundamental de conocimientos a 
los estudiantes, de forma tal que se cumpla con los estándares básicos exigidos por el 
M.E.N., y que a su vez posibilite el desarrollo en profundidad de las guías correspondientes 
a las incidencias. La guía incluye tópicos como variación proporcional cuadrática, 
representación gráfica, generalizaciones y definiciones referentes a la función cuadrática. 
 6.1.2 Incidencia Oral-escrita 
Con la presente guía se pretendió privilegiar en el estudiante la concepción cognoscitiva 
histórica de solución-aplicación de la función y ecuación cuadrática,  involucra algunos 
tópicos de ecuaciones combinadas con métodos para resolver la ecuación cuadrática. Se 
plantearon seis ejercicios intencionados a la comprensión e investigación del temario los 
cuales se relacionan más con la parte discursiva del estudiante (Ver anexo C). Esta guía 
correspondió aleatoriamente al curso 9-2 de la IENSEC. 
6.1.3 Incidencia Tabular-gráfica 
Como su nombre lo refleja con la presente guía se pretendió privilegiar en el estudiante la 
concepción cognoscitiva tabular-gráfica en la solución de problemas, involucra el método 
para resolver la ecuación cuadrática de forma gráfica. Se plantearon seis ejercicios 
intencionados a la comprensión e investigación del temario, como conocer de antemano si 
la gráfica será cóncava o convexa, puntos de corte, etc. (Ver anexo D). Esta guía 
correspondió aleatoriamente al curso 9-1 de la IENSEC. 
6.1.4 Incidencia Analítica-abstracta 
Sin duda la guía más cercana al pensamiento matemático, en ella se pretende que el 
estudiante desarrolle la capacidad de reconocer y manipular la relación existente entre el 
plano cartesiano y la representación simbólica algebraica. Se plantearon seis ejercicios 
intencionados a la comprensión e implicación de las propiedades de la ecuación cuadrática. 
(Ver anexo E). Esta guía correspondió aleatoriamente al curso 9-4 de la IENSEC. 
6.1.5 Incidencia Tecnológica-problémica 
Con la presente guía se pretendió privilegiar en el estudiante la solución de situaciones 
problema que involucran la función y ecuación cuadrática, relaciona algunos tópicos de la 
física y problemas de aplicación al movimiento. Se plantearon ocho ejercicios intencionados 
a la ejercitación y aplicación del temario. (Ver anexo F). Esta guía correspondió 
aleatoriamente al curso 9-3 de la IENSEC. 
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6.2 Prueba de entrada y salida 
Con esta prueba se pretendió medir la validez del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
entrada, es decir antes de aplicar la mediación pedagógica particular; pero después de 
orientar el eje temático general a través de la guía común. De igual forma se pretendió 
medir la validez del proceso de enseñanza-aprendizaje de salida, es decir después de 
aplicar la mediación pedagógica particular en los respectivos grupos de grado noveno. 
Es adecuado resaltar que esta medida del proceso puede parecer injusta en el sentido que 
sólo valora los resultados de un examen o prueba escrita, sin tener en cuenta diferentes 
actitudes y aptitudes, pero es como se facilita la medida y en últimas la misma manera 
como procede las pruebas de SABER NOVENO, ONCE Y PRO. En el Anexo G, se puede 
verificar la prueba de entrada y salida. 
  
 7. Resultados y Análisis 
7.1 Relación entre los procesos de enseñanza 
aprendizaje y las mediaciones pedagógicas 
utilizadas 
Los resultados que se analizarán a continuación corresponden a las preguntas cerradas 
numerales de la 6 a la 20 en la prueba de entrada y salida. El conjunto de preguntas 
numeradas de la 6 a la 10 corresponden a un modelo oral-escrito, las numeradas de la 11 a 
la 15 a un modelo tecnológico-problémico, y finalmente las preguntas de la 16 a la 20 
corresponden a un modelo analítico-abstracto. Las preguntas 1-5 corresponden a un 
modelo tabular-gráfico y se analizan más adelante ya que son preguntas abiertas. 
Los cuatro grados novenos fueron sorteados a través de sus representantes de grupo para 
escoger el tipo de incidencia que les correspondería, asignándoles finalmente la siguiente 
distribución. Grado 9-2 incidencia oral-escrita, grado 9-1 incidencia tabular-gráfica, grado 9-
4 incidencia analítica-abstracta y grado 9-3 incidencia tecnológica-problémica. 
Es de resaltar que el rango de valores asignados a las pruebas de entrada y salida, en la 
presentación de la información corresponde en esencia al sistema de evaluación del 
aprendizaje implementado por la IENSEC, desde la modificación del decreto 1290 en el año 
2010, y representa los siguientes desempeños: 
Desempeño Superior  (S)  de 9,6 a 10,0  
Desempeño Alto   (A)  de 8,6 a 9,5 
Desempeño Básica   (DB)  de 7,0 a 8,5 
Desempeño Bajo   (B)  de 1,0 a 6,9 
A continuación se presentan los resultados de la prueba de entrada y salida, los cuales 
representan el producto del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 
comparado con el tipo de incidencia de aprendizaje privilegiado en cada uno de los cuatro 
grupos del grado noveno de la IENSEC. 
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Tabla 1. Relación entre los procesos de enseñanza aprendizaje y las mediaciones pedagógicas utilizadas 
 
 
Figura 8. Relación entre los procesos de enseñanza aprendizaje y las mediaciones pedagógicas 
utilizadas. 
Como se evidencia en el gráfico, el mayor avance se tuvo en el grado 9-1 correspondiente 
a la incidencia Tabular-gráfica, con una diferencia de 2,2 entre la prueba de entrada y 
salida. Esto posiblemente se deba a que la incidencia tabular gráfica es la forma visual de 
aprender o por lo menos incidió de una forma agradable a los estudiantes, quienes 
presentaron una mejor disposición a la hora de abordar situaciones diferentes, pues venían 
conectados con el tema. 
Tipo de incidencia 
 
Grupo 
Cantidad de 
estudiantes 
Resultados 
promedio 
Prueba de 
Diferencia de 
resultados 
Entrada Salida Diferencia 
Oral-escrita 9-2 36 3,7 4,3 0,6 
Tabular-gráfica 9-1 33 2,4 4,6 2,2 
Analítica-abstracta 9-4 35 3,7 3,7 0,0 
Tecnológica-
problémica 
9-3 34 2,9 4,1 1,2 
Total  138 3,2 4,4 1,2 
 Como se constatará en la presentación de las tablas siguientes, la única modificación 
corresponde a una subdivisión en el intervalo correspondiente al desempeño bajo, debida a 
que la mayoría de resultados de la prueba de entrada, se encuentran ubicados en este 
rango. 
7.1.1 Prueba de entrada y salida para la incidencia 
oral-escrita 
A continuación se presentan los resultados en el grupo correspondiente a la incidencia oral-
escrita con respecto a la actividad de la prueba de entrada y salida de los estudiantes, 
(Tabla 2). Esta incidencia correspondió aleatoriamente al curso 9-2 de la IENSEC. 
Tabla 2. Prueba de entrada y salida para la incidencia oral-escrita. 
Incidencia oral-
escrita 
Valoración  
Distribución de estudiantes de 
acuerdo a los resultados  
De la prueba de 
Entrada Salida 
[1,0-3,5] 14 16 
[3,6-6,9] 22 13 
[7,0-8,5] 0 7 
[8,6-9,5] 0 0 
[9,6-10,0] 0 0 
Total 36 36 
Se aprecia en los resultados que la totalidad del grupo (9-2) se encuentra en el desempeño 
bajo, de acuerdo al sistema de evaluación del aprendizaje de la IENSEC, en el rango de 1,0 
a 6,9, es por ello que fue necesario realizar la subdivisión de dicho intervalo. Aquí la 
cantidad de estudiantes que logró reubicarse en el desempeño siguiente fue el 19,4%. 
7.1.2 Prueba de entrada y salida para la incidencia 
tabular-gráfica 
A continuación se presentan los resultados en el grupo correspondiente a la incidencia 
tabular-gráfica con respecto a la actividad de la prueba de entrada y salida de los 
estudiantes. A este grupo corresponde el máximo desempeño alcanzado en los cuatro 
cursos. (Tabla 3). Esta incidencia correspondió aleatoriamente al curso 9-1 de la IENSEC. 
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Tabla 3. Prueba de entrada y salida para la incidencia tabular-gráfica. 
Incidencia 
tabular-gráfica 
Valoración 
Distribución de estudiantes de 
acuerdo a los resultados  
De la prueba de 
Entrada Salida 
[1,0-3,5] 28 16 
[3,6-6,9] 5 7 
[7,0-8,5] 0 8 
[8,6-9,5] 0 2 
[9,6-10,0] 0 0 
Total 33 33 
Se aprecia de nuevo en los resultados que la totalidad del grupo (9-1) se encuentra en el 
desempeño bajo al inicio, es decir en la prueba de entrada, pero a este corresponde el 
máximo desempeño, pues el 30% logran ubicarse con desempeños aprobados (básico y 
alto), en la prueba de salida. 
7.1.3 Prueba de entrada y salida para la incidencia 
analítica-abstracta 
A continuación se presentan los resultados en el grupo correspondiente a la incidencia 
analítica-abstracta con respecto a la actividad de la prueba de entrada y salida de los 
estudiantes. (Tabla 4). Esta incidencia correspondió aleatoriamente al curso 9-4 de la 
IENSEC. 
Tabla 4. Prueba de entrada y salida para la incidencia analítica-abstracta. 
Incidencia 
analítica-
abstracta 
Valoración 
Distribución de estudiantes 
de acuerdo a los resultados  
De la prueba de 
Entrada Salida 
[1,0-3,5] 15 18 
[3,6-6,9] 20 13 
[7,0-8,5] 0 3 
[8,6-9,5] 0 1 
[9,6-10,0] 0 0 
Total 35 35 
Al igual que los grupos anteriores la totalidad del grupo (9-4) se encuentra en el desempeño 
bajo al inicio, es decir en la prueba de entrada. Respecto de la prueba de salida tan sólo 
logran ubicarse con desempeños aprobados (básico y alto), 11,4% de estudiantes, siendo 
 el grupo de menor respuesta. Esto puede explicarse ya que a los estudiantes se les dificulta 
llegar a abstracciones matemáticas cuando su pensamiento es aún tan concreto. 
7.1.4 Prueba de entrada y salida para la incidencia 
tecnológica-problémica 
A continuación se presentan los resultados en el grupo correspondiente a la incidencia 
tecnológica-problémica con respecto a la actividad de la prueba de entrada y salida de los 
estudiantes. (Tabla 5). Esta prueba correspondió aleatoriamente al curso 9-3 de la IENSEC. 
Tabla 5. Prueba de entrada y salida para la incidencia tecnológica-problémica. 
Incidencia 
tecnológica-
problémica 
Valoración 
Distribución de estudiantes de 
acuerdo a los resultados 
De la prueba de 
Entrada Salida 
[1,0-3,5] 31 19 
[3,6-6,9] 3 10 
[7,0-8,5] 0 2 
[8,6-9,5] 0 3 
[9,6-10,0] 0 0 
Total 34 34 
 
Con este grupo (9-3), se confirma que en la totalidad los cuatro grupos, se encuentran en 
desempeño bajo al inicio, es decir en la prueba de entrada. Le corresponde un desempeño 
del 14,7%, ya que cinco estudiantes logran ubicarse con desempeños aprobados (básico y 
alto), en la prueba de salida. 
En conclusión, la relación existente entre los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
concepto de función cuadrática y la utilización de mediaciones pedagógicas, es que la 
mediación que más favorece a los estudiantes es la tabular gráfica, seguida de la 
tecnológica-problémica y como era de esperarse, la incidencia oral-escrita y analítica-
abstracta no fueron bien recibidas por parte de los estudiantes, estas afirmaciones están 
sustentadas con base a los resultados de la prueba de entrada y salida.                            
(ver tabla 1y figura 8). 
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7.2 Relación entre los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes y los resultados obtenidos 
con las mediaciones pedagógicas. 
 
A continuación se presentan los resultados de prueba de entrada y salida, los cuales 
representan el producto del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 
comparado con los estilos de aprendizaje encontrados en los cuatro grupos del grado 
noveno del IENSEC. (Tabla 6). 
Tabla 6. Relación entre los procesos de enseñanza aprendizaje y los estilos de aprendizaje 
Estilo de 
aprendizaje 
Cantidad de 
estudiantes 
Resultados promedio 
Prueba de 
Diferencia de 
resultados 
Entrada Salida Diferencia 
Acomodador 19 3,2 4,4 1,2 
Asimilador 36 3,0 4,8 1,8 
Convergente 10 3,3 4,2 0,9 
Divergente 73 3,3 3,8 0,5 
Total 138 3,2 4,3 1,1 
 
Figura 9. Distribución de los Estilos de aprendizaje 
 En la gráfica se aprecia que el porcentaje de estudiantes con el estilo de aprendizaje 
convergente es tan sólo del 7%, lo cual no permite un análisis muy confiable. Una posible 
explicación a este hecho puede deberse a la falta de seriedad y/o compromiso a la hora de 
responder las preguntas del test de David Kolb por parte de los estudiantes. 
Para hallar la relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y los resultados 
obtenidos con las mediaciones pedagógicas se analizaron las preguntas cerradas, 
numerales de la 6 a la 20 en la prueba de entrada y salida. El conjunto de preguntas 
numeradas de la 6 a la 10 corresponden a un modelo oral-escrito (conjunto 1), las 
numeradas de la 11 a la 15 a un modelo tecnológico-problémico (conjunto 2), y finalmente 
las preguntas de la 16 a la 20 corresponden a un modelo analítico-abstracto (conjunto 3). 
Conformando así tres conjuntos o bloques de preguntas para ser comparadas con los 
estilos de aprendizaje encontrados.  
En la tabla 7 se presenta una comparación entre los resultados obtenidos por los 
estudiantes tanto en el test de entrada como de salida. Se muestran los resultados de cada 
conjunto de preguntas por cada estilo de aprendizaje y el tipo de incidencia pedagógica 
empleada. 
A los resultados anteriores se les aplicó la prueba estadística T cuadrado de Hotelling para 
dos medias, la cual consiste en una generalización del estadístico t de Student llamada 
estadístico t cuadrado de Hotelling que permite la comprobación de hipótesis en múltiples y 
a menudo correlacionadas, mediciones de la misma muestra. 
Los cálculos y resultados del análisis estadístico mencionado anteriormente se presentan 
en el anexo H, sin hacer referencia textual al procedimiento ya que constituyen un 
tecnicismo estadístico.  En este anexo se muestran los p-valores obtenidos de la prueba T 
cuadrado de Hotelling al comparar las medias de cada conjunto de preguntas en el test de 
entrada y de salida. 
Se debe tener en cuenta que la cantidad de estudiantes con un estilo de aprendizaje 
determinado puede influir sobre los resultados al ser la muestra muy pequeña, por ejemplo 
en el estilo de aprendizaje convergente la cantidad de estudiantes es 2, 3, 3 y 2 en los 
grupos 9-1, 9-2, 9-3 y 9-4 respectivamente, por tanto no es conveniente establecer 
relaciones entre variables cuando se tienen muestras tan pequeñas. No siendo este el caso 
en los demás estilos de aprendizaje, donde se cuenta con una muestra mayor. 
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Observando detenidamente la tabla 7, se puede notar que hay diferencia significativa en los 
datos que se encuentran resaltados o marcados, ya que los p-valores correspondientes 
(Ver anexo H), están por debajo del nivel de significancia estadística seleccionado en este 
trabajo, que fue de 0,1. Por ejemplo, para el estilo de aprendizaje acomodador en los 
estudiantes del grupo 9-1, el p-valor fue de  0,07273907, lo cual indica que la diferencia 
entre los resultados de la prueba de entrada y salida es estadísticamente significativa e 
indica que estos estudiantes mejoraron su nivel de aprendizaje o al menos, su nivel de 
respuesta en los tres conjuntos de preguntas.   
Análogamente para el estilo de aprendizaje asimilador en el grupo 9-1 que tuvo una 
incidencia tabular-gráfica, se observa que el p-valor; es de 0,014809137  y en el estilo de 
aprendizaje convergente para el mismo grupo el p-valor es de 0,01497309, ambos de 
nuevo inferiores al nivel de significancia seleccionado, lo cual  indica que la diferencia entre 
la prueba de entrada y salida es significativa y que los estudiantes mejoraron su nivel de 
respuesta para este grupo y estilos de aprendizajes. 
Se puede concluir que en el grupo 9-1 que tuvo la incidencia tabular gráfica, sus 
estudiantes muestran mucho mejor rendimiento para los tres estilos de aprendizaje 
(acomodador, asimilador y convergente).  Se observa además que para estos estudiantes  
los mejores resultados se presentan en el conjunto de preguntas relacionado más con su 
propio estilo de aprendizaje, por ejemplo los del estilo asimilador (analíticos) obtuvieron 
mejores resultados en el conjunto 3  correspondiente al modelo analítico-abstracto.  
En el primer conjunto de preguntas se encuentra un aumento considerable entre la prueba 
de entrada y la de salida, esto muestra que estos estudiantes alcanzan mejores 
competencias para resolver este tipo de enunciados, que obedecen a comprensión lectora. 
En general los conjunto dos y tres que corresponden a preguntas de situaciones 
tecnológicas problémicas y analíticas-abstractas respectivamente, se incrementan todos los 
resultados de salida comparados con los de entrada. Los estudiantes con estilos de 
aprendizaje Acomodador, es decir las acciones percibir, sentir, hacer; y los Asimiladores, 
los estudiantes con acciones observar-pensar tuvieron la mayor diferencia entre la prueba 
de entrada y salida.  Algo muy particular debido posiblemente tan solo a la motivación del 
grupo 9-1 que le correspondió una incidencia tabular-gráfica. 
 En los valores de la tabla 7 que se encuentran resaltados con una tonalidad menor o más 
clara, el nivel de significancia encontrado es de 0,136856894 (ligeramente mayor a 0,1)  
esto para  el estilo de aprendizaje acomodador del grupo con incidencia analítica-abstracta.  
Se podría entonces considerar estadísticamente válido por estar cercanos al nivel de 
significancia aceptado en este trabajo.  Se encuentra entonces que estos estudiantes con  
estilo de aprendizaje acomodador (experimentador activo) responden mejor al conjunto 2  
que corresponde al modelo tecnológico problémico, el cual está estrechamente  relacionado 
con este estilo de aprendizaje.  
En conclusión, la relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y los 
resultados obtenidos con las mediaciones pedagógicas es que en general los estudiantes 
con estilo de aprendizaje acomodador, y asimilador, presentan una mejor respuesta ante 
los tres conjuntos de preguntas. Esto está en relación directa con las características de 
experiencia concreta y experimentación activa de los acomodadores y la conceptualización 
abstracta y observación reflexiva de los asimiladores, llegando juntos a crear modelos 
desde lo concreto y lo abstracto respectivamente. (Ver Figura 1 y Tabla 7) 
También es posible observar en la tabla 7 que no hay diferencia significativa en los datos 
que se encuentran sin resaltar o no marcados ya que los p-valores correspondientes están 
por encima del nivel de significancia estadístico, un ejemplo lo constituye el estilo de 
aprendizaje divergente en el cual todos los p-valores son muy superiores a 0,1, para los 
cuatro grupos con las respectivos tipos de incidencias. 
Es de anotar que se presentaron dificultades a la hora de aplicar el test de estilos de 
aprendizaje en algunos estudiantes, se requiere responsabilidad y sinceridad de su parte 
para hacer el test, de lo contrario no quedan correctamente identificados.  Los estudiantes 
involucrados en este trabajo son muy jóvenes y no todos han alcanzado un nivel de 
madurez que se requiere para este tipo de análisis. 
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Tabla 7. Comparación entre los procesos de enseñanza aprendizaje y los estilos de aprendizaje. 
Prueba T Cuadrado de Hotelling. 
ESTILO DE 
APRENDIZ
AJE 
 
CANTIDAD 
ESTUDIAN
TES 
GRUPO 
O 
INCIDEN
CIA 
PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 
CONJUN
TO1 
CONJUN
TO2 
CONJUN
TO3 
CONJUN
TO1 
CONJUN
TO2 
CONJUN
TO3 
A
C
O
M
O
D
A
D
O
R
 
 
5 9-1 TAB-
GRA 0,125 0,167 0,080 0,600 0,433 0,200 
6 9-2 ORA-
ESC 0,458 0,139 0,400 0,708 0,361 0,533 
4 9-3 TEC-
PRO 0,500 0,167 0,200 0,500 0,208 0,200 
4 9-4 ANA-
ABS 0,300 0,433 0,160 0,563 0,708 0,350 
A
SI
M
IL
A
D
O
R
 
 
11 9-1 TAB-
GRA 0,318 0,121 0,127 0,614 0,455 0,491 
9 9-2 ORA-
ESC 0,417 0,130 0,400 0,722 0,389 0,444 
10 9-3 TEC-
PRO 0,550 0,167 0,180 0,750 0,433 0,400 
6 9-4 ANA-
ABS 0,250 0,417 0,200 0,458 0,417 0,200 
C
O
N
V
ER
G
EN
TE
 
 
2 9-1 TAB-
GRA 0,250 0,000 0,000 0,625 0,667 0,400 
3 9-2 ORA-
ESC 0,750 0,222 0,400 0,583 0,278 0,400 
3 9-3 TEC-
PRO 0,417 0,111 0,133 0,667 0,167 0,200 
2 9-4 ANA-
ABS 0,250 0,667 0,300 0,375 0,667 0,300 
D
IV
ER
G
EN
TE
 
 
15 9-1 TAB-
GRA 0,411 0,250 0,257 0,600 0,389 0,333 
18 9-2 ORA-
ESC 0,417 0,167 0,478 0,458 0,296 0,411 
17 9-3 TEC-
PRO 0,426 0,118 0,129 0,603 0,392 0,259 
23 9-4 ANA-
ABS 0,383 0,399 0,174 0,355 0,449 0,191 
 7.3 Análisis Cualitativo. 
Para realizar este análisis se tuvo en cuenta tan solo las preguntas numerada del 1 al 5 en 
la prueba de entrada y salida, ya que son preguntas abiertas donde es posible hacer una 
descripción enmarcada dentro de la teoría enunciada en el capitulo uno. Dicha descripción 
se realizó tan solo con los estilos de aprendizaje encontrados como significativos, es decir 
aquellos donde el porcentaje de población con el estilo de aprendizaje sobre el total de la 
población, es igual o superior al 7% quedando los estudiantes con estilo de aprendizaje 
convergente en el límite de confiabilidad. Aunque se recogió información para cada uno de 
los estudiantes de grado noveno, se presentará tan solo para el grupo 9-1, el cual mostró el 
mayor avance y presentó mejores resultados. El análisis ontológico-semiótico para cada 
estudiante se realizó con base en las mismas preguntas presentadas tanto en la prueba de 
entrada como de salida y son las siguientes: 
1. ¿Qué es una función cuadrática? 
2. En la función cuadrática ¿qué valor nos indica hacia donde abre la curva? 
3. ¿Qué formas puede tomar la función cuadrática? 
4. ¿Qué nombre recibe la curva al graficar una función de la forma           ? 
5. ¿Hacia dónde abre la curva originada por             ? 
7.3.1  Análisis ontológico-Semiótico para un 
estudiante con estilo de aprendizaje 
Acomodador. 
A continuación se presenta un análisis ontológico-semiótico para un estudiante del grado 
9.1 con estilo de aprendizaje acomodador. 
Nombre: Diego Alejandro Salazar Ávila. Prueba de Entrada (2,0) y Salida (8,0) 
Avance: 6,0 unidades 
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Figura 10. Respuestas a la Prueba de entrada y salida para un estudiante con estilo de aprendizaje 
Acomodador 
En Diego Alejandro se ve bastante progreso, veamos: 
En la pregunta N°1  el estudiante demuestra conocer muy bien la representación abstracta 
de la función cuadrática               con     y   reales con     lo cual llama la 
atención pues en la prueba de entrada tan sólo decía que era “es cuando se eleva a la 2”. 
Dicho conocimiento se explica al reconocer una actitud positiva del estudiante, mostrando 
que ha interiorizado la forma general de la función cuadrática. 
En la pregunta N°2  el estudiante afirmaba en la prueba de entrada el coeficiente dejando 
una sensación de vacío al no saber si habla del término que acompaña a   . Para la prueba 
de salida corrige toda ambigüedad en su respuesta. 
En la pregunta N°3 el estudiante afirma “línea parábola”, evidenciando un conflicto 
semiótico y una confusión entre objetos matemáticos, pasa por alto que se está estudiando 
la curva de grado dos o parábola. 
 En la pregunta N°4 hay exactitud en la respuesta y coherencia con la respuesta anterior. 
Esto se debe al reconocimiento nominal que se dio desde la base común para todas las 
incidencias. 
En la respuesta N°5  hay un conflicto semiótico y un desconocimiento del objeto 
matemático valor absoluto, que se debe utilizar en la respuesta, tanto en la entrada como 
en la salida, como era de esperarse esta falencia es de la mayoría de los estudiantes en la 
prueba y por ello se constituye en una falta de significado o desconocimiento institucional. 
7.3.2 Análisis ontológico-Semiótico para un 
estudiante con estilo de aprendizaje 
Asimilador. 
A continuación se presenta un análisis ontológico-semiótico para un estudiante del grado 
9.1 con estilo de aprendizaje asimilador. 
Nombre: Cristian Camilo Álvarez Ramírez. Prueba de Entrada (1,0) y Salida (8,8) 
Avance: 7,7 unidades 
Cristian Camilo no presenta respuestas en la prueba de entrada. 
Cristian Camilo presenta varios errores de ortográfica, como por ejemplo: esprecion y 
paravola. 
En la pregunta N°1 el estudiante demuestra conocer a pesar de sus errores ortográficos la 
representación abstracta de la función cuadrática               con     y   reales 
con    , llama la atención saber que el joven reconoce formas matemáticas y no formas 
del lenguaje. Dicho conocimiento se puede explicar al conocer que el estudiante se 
encuentra repitiendo el grado noveno. 
En la pregunta N°2 el estudiante afirma que “En la expresión anterior   nos indica hacia 
donde abre la curva” desconociendo la importancia del signo del coeficiente, se evidencia 
un conflicto semiótico. Es curioso el observar que Cristian en este párrafo escribió bien 
“expresión”. 
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Figura 11. Respuestas a la prueba de entrada y salida para un estudiante con estilo de aprendizaje 
Asimilador 
En la pregunta N°3 el estudiante afirma “toma forma de curva”, desconociendo que existen 
infinidad de curvas y pasando por alto que se está estudiando el polinomio de grado dos o 
parábola. 
En la pregunta N°4 hay exactitud en la respuesta pero desconexión con la respuesta 
anterior. 
En la respuesta N°5  hay un conflicto semiótico y un desconocimiento del objeto 
matemático valor absoluto, que se debe utilizar en la respuesta, tanto en la entrada como 
en la salida, como era de esperarse esta falencia es de la mayoría de los estudiantes en la 
prueba y por ello se constituye en una falta de significado o desconocimiento institucional. 
 7.3.3 Análisis ontológico-Semiótico para un 
estudiante con estilo de aprendizaje 
convergente. 
A continuación se presenta un análisis ontológico-semiótico para un estudiante del grado 
9.1 con estilo de aprendizaje convergente. 
Nombre: Diana Norelly Varón Tabarquino. Prueba de Entrada (1,0) y Salida (9,3) 
Avance: 8,3 unidades Diana Norelly no presenta respuestas en la prueba de entrada. 
 
Figura 12. Respuestas a la prueba de entrada y salida para un estudiante con estilo de aprendizaje 
Convergente 
Diana Norelly presenta varios errores de ortografía. 
En la pregunta N°1 La estudiante demuestra conocer a pesar de sus errores la 
representación abstracta de la función cuadrática               con     y   reales 
con    , Dicho conocimiento se puede explicar al conocer que la estudiante se encuentra 
repitiendo el grado noveno. 
En la pregunta N°2 la estudiante no aclara muy bien hacia donde abre la curva 
desconociendo la importancia del signo del coeficiente, se evidencia un conflicto semiótico. 
En la pregunta N°3  la estudiante afirma “toma forma de curva y esta se llama parábola”, 
demostrando conocer la existencia de ésta. 
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En la pregunta N°4 hay exactitud en la respuesta pero desconexión con la respuesta 
anterior. 
En la respuesta N°5 hay un conflicto semiótico y un desconocimiento del objeto matemático 
valor absoluto, que se debe utilizar en la respuesta. Como era de esperarse esta falencia es 
de la mayoría de los estudiantes en la prueba y por ello se constituye en una falta de 
significado o desconocimiento institucional. 
7.3.4  Análisis ontológico-Semiótico para un 
estudiante con estilo de aprendizaje 
Divergente. 
A continuación se presenta un análisis ontológico-semiótico para un estudiante del grado 
9.1 con estilo de aprendizaje divergente. 
Nombre: Michel Hernández Rodríguez. Prueba de Entrada (2,0) y Salida (8,3) 
Avance: 6,3 unidades 
Michel presenta varios errores de ortografía. 
En la pregunta N°1  La estudiante demuestra haber avanzado al pasar de la respuesta “es 
elevar al cuadrado y a la dos” al reconocer la representación abstracta de la función 
cuadrática               con     y   reales con    . Dicho conocimiento se explica 
al conocer que la estudiante es una de las más aplicadas en el grado noveno. 
En la pregunta N°2  la estudiante afirma en la prueba de entrada “coeficientes líneas-
parábolas” Mostrando un conflicto semiótico y un desconocimiento de la importancia del 
signo del coeficiente, evoluciona en la respuesta al decir” en la expresión anterior A nos 
indica hacia donde abre la curva”. Respuestas que encontramos idénticas en los anteriores 
educandos, lo cual indica un posible fraude no descubierto en la prueba. 
En la pregunta N°3  la estudiante afirma “un cuadrado y un circulo”, demuestra un conflicto 
semiótico al referirse al cuadrado y al círculo que fueron utilizados para representar la 
variación cuadrática en la base común para todas las incidencias. Evoluciona reconociendo 
que siempre esta curva se llama parábola. 
  
Figura 13. Respuestas a la prueba de entrada y salida para un estudiante con estilo de aprendizaje 
divergente. 
En la pregunta N°4  hay exactitud en la respuesta con conexión de la respuesta anterior. 
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En la respuesta N°5 hay un conflicto semiótico y un desconocimiento del objeto matemático 
valor absoluto, que se debe utilizar en la respuesta. Como era de esperarse esta falencia es 
de la mayoría de los estudiantes en la prueba y por ello se constituye en una falta de 
significado o desconocimiento institucional. 
  
 8. Conclusiones y Recomendaciones 
8.1 Conclusiones 
Se concluye del trabajo realizado que analizar o incidir por separado las representaciones: 
verbal, gráfica, analítica y tecnológica, permite identificar dificultades específicas, 
relacionadas con competencias cognitivas del estudiante, las cuales se evidencian más 
fácilmente identificando el estilo de aprendizaje de acuerdo a la clasificación de David Kolb. 
El porcentaje de estudiantes con el estilo de aprendizaje convergente, acomodador, 
asimilador y divergente es respectivamente 7%, 14%, 26% y 53%; constituidos por un total 
de 138 estudiantes del grado noveno de la jornada de la tarde de la IENSEC. 
La relación existente entre los procesos de enseñanza y aprendizaje del concepto de 
función cuadrática y la utilización de mediaciones pedagógicas, es que la mediación que 
más favorece a los estudiantes es la tabular gráfica, seguida de la tecnológica-problémica y 
como era de esperarse, la incidencia oral-escrita y analítica-abstracta no fueron bien 
recibidas por parte de los estudiantes, estas afirmaciones están sustentadas con base a los 
resultados de la prueba de entrada y salida. 
La relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y los resultados obtenidos 
con las mediaciones pedagógicas es que en general los estudiantes con estilo de 
aprendizaje acomodador y asimilador, presentan una mejor respuesta ante los tres 
conjuntos de preguntas. Esto está en relación directa con las características de experiencia 
concreta y experimentación activa de los acomodadores y la conceptualización abstracta y 
observación reflexiva de los asimiladores, llegando juntos a crear modelos desde lo 
concreto y lo abstracto respectivamente. 
Los estudiantes con estilos de aprendizaje Acomodador, es decir las acciones percibir, 
sentir, hacer; y los Asimiladores, los estudiantes con acciones observar-pensar tuvieron la 
mayor diferencia entre la prueba de entrada y salida. Con respecto a los estudiantes 
convergentes, hacer-pensar y divergentes, observar-percibir, estos últimos obtuvieron con 
la menor diferencia en la prueba. 
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Aunque tan solo 26 de 138 estudiantes, es decir 18,84% de acuerdo a la escala 
institucional de evaluación obtuvieron desempeño básico y alto, se observa una respuesta 
aceptable en cuanto a la mayoría de las incidencias pedagógicas. 
De los 26 estudiantes que aprobaron de acuerdo a la escala institucional de evaluación 20 
de ellos obtuvieron desempeño básico, 6 desempeño alto y cero desempeño superior. Es 
decir el 76, 92% de los estudiantes que aprobaron lo hicieron en desempeño básico. 
La práctica pedagógica debe estimular la puesta en correspondencia del objeto: “función 
cuadrática” con sus diferentes representaciones y realizar muchas actividades tendientes a 
favorecer los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes y no solo uno en 
particular.  Con el fin de  lograr que el estudiante identifique los componentes básicos como 
el número dos como máximo exponente de la variable y su significado y el papel de las 
constantes e intercepto, en los diferentes registros semióticos. 
Uno de los problemas específicos del aprendizaje es hacer pasar a los alumnos de una 
aprehensión local e icónica a una aprehensión global cualitativa, como lo expresa Duval en 
la tabla explicativa (Duval, 1999.Pag. 67). Sólo con este tipo de aprehensión es que puede 
haber coordinación con el registro de la escritura algebraica de relación y que los gráficos 
cartesianos puedan funcionar como una visualización. Por esta razón cada docente debe 
recurrir o implementar en la práctica tratamientos como translaciones, rotaciones, 
amplificaciones y reducciones a partir de la gráfica de una función básica. 
El Desconocimiento del modelo pedagógico que respalde la aplicación de la mediación 
pedagógica en el proceso educativo por parte del docente conduce a trabajos dirigidos por 
parte de los estudiantes, que no tendrán una visión holística de los conceptos. 
  
  
8.2 Recomendaciones 
Una estrategia pedagógica recomendada es construir tareas que conlleven a cambios de 
registros, simplificando los enunciados lo mejor posible, pues el trabajo de conversión de un 
registro a otro no es espontáneo, no se da por sí mismo. 
Las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes en educación básica deben incluir 
actividades que permitan al estudiante identificar las unidades significantes de cada registro 
de representación semiótico de la función cuadrática, a fin de permitirle distinguir 
claramente el objeto de su representación; también favorecer los tratamientos cuasi-
instantáneos que son su bagaje conceptual a la hora de garantizar coordinación entre los 
diversos registros semióticos. 
Se recomienda a los docentes de matemáticas básicas favorecer el tratamiento de 
representaciones semióticas de la función cuadrática en todos los registros posibles para 
lograr congruencia y coordinación entre estos y aumento en las tasas de éxito en los 
tratamientos. 
A la IENSEC se le recomienda un análisis concienzudo de su escala institucional de 
evaluación, pues en la realidad los intervalos no reflejan un verdadero logro de los 
estudiantes, convirtiéndose en una frustración para el grueso de ellos. 
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IDENTIFICACION ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Programa de formación: MATEMATICAS 
 
 
 
Nombres y Apellidos: ___________________________________________________________________ Grado: _____________ 
Fecha: ________________________ 
Edad: _________________________ 
 
Para evaluar su estilo de aprendizaje presentamos grupos de 4 conceptos en cada fila (horizontal), que deberá señalar así: 
4 El estilo de aprendizaje que más se acerque al suyo 
3 El estilo de aprendizaje que lo sigue en orden decreciente 
2 El estilo de aprendizaje que lo sigue en orden decreciente 
1 El estilo de aprendizaje que menos se acerca al suyo 
 
INSTRUCCIÓN: Debe completar los cuatro casilleros en cada fila sin repetir los números. 
Atribuya un 4 a la que mejor describa su manera habitual de proceder cuando usted trata de aprender o resolver un problema y 1 a 
la que peor describa su manera habitual.   
Entre las dos alternativas que quedan, atribuya 3 a la que más se aproxima a su manera habitual de actuar y 2 a la que más se aleje 
de su forma habitual.  Ninguna casilla de la encuesta debe quedar vacía.  Es muy importante asignar un valor diferente para cada 
una de las 4 alternativas de respuesta de cada enunciado. 
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La pregunta a contestar es: ¿Cómo aprendo? Ó Cuando deseo aprender algo o resolver un problema, mi manera habitual de 
proceder podría calificarse de: 
EXPERIENCIA CONCRECTA OBSERVACIÓN REFLEXIVA 
CONCEPTUALIZACIÓN 
ABSTRACTA 
EXPERIMENTACIÓN ACTIVA 
 
DICERNIMIENTO. 
 
Procedo por eliminación, trato de 
distinguir cuidadosamente los 
elementos más pertinentes. 
 
ENSAYANDO.  
 
Actúo por olfato, ensayo las cosas que 
se me ocurren, que se me vienen a la 
mente hasta que funciona 
 
INVOLUCRÁNDOME.  
 
 
Me involucro a fondo, trabajo con 
ardor, pongo mucho interés y 
energía. 
 
PRACTICANDO.  
 
 
Trato de hacerlo de manera 
satisfactoria, yendo de lo más corto, con 
un mínimo de tiempo y esfuerzo. 
 
RECEPTIVAMENTE 
 
Estoy concentrado plenamente en 
lo que sucede y disponible para 
recoger la mayor cantidad de 
elementos posible. 
 
RELACIONANDO. 
 
 Trato de ubicarme correctamente con 
relación a la pregunta o al problema 
que se presenta. 
 
 
ANALITICAMENTE. 
 
Analizo la situación, tomo en 
consideración, uno a uno, los 
diferentes elementos que pueda 
identificar. 
 
IMPARCIALMENTE.  
 
Me esfuerzo por ser lo más objetivo 
posible, estudio la situación sin tomar 
partido ni prejuicios. 
 
 
SINTIENDO.  
 
Pongo atención a lo que siento 
espontáneamente y a lo que soy 
dentro de la situación. 
 
OBSERVANDO.  
 
Observo atentamente lo que sucede y 
como se desarrolla 
 
 
PENSANDO.  
 
Pienso y trato de comprender qué 
es lo que me presenta una 
dificultad, trato de encontrar una 
explicación a lo que me intriga 
 
HACIENDO.  
 
Paso rápidamente a la acción, hago de 
todo para resolver inmediatamente y de 
manera práctica el problema 
presentado. 
 
ACEPTANDO. 
 
Acepto la situación tal cual se 
presenta, admito 
incondicionalmente la realidad, 
parto de los hechos tal como son. 
 
TOMANDO RIESGOS. 
 
Me involucro en buen grado en 
experiencias nuevas, tengo tendencia 
a salirme de los caminos 
convencionales. 
 
 
EVALUANDO.  
 
En primer lugar y ante todo trato 
de evaluar seriamente el estado 
actual de las cosas, y apreciar su 
justo valor antes de efectuar 
cualquier cambio. 
 
CON CAUTELA.  
 
Fijándome si las ideas con ciertas o 
correctas. Me mantengo alerta, con los 
ojos abiertos, trato de percibir 
lúcidamente todo lo que me concierne 
de cerca o de lejos al problema o a su 
solución, 
 
 
INTUITIVAMENTE.  
 
Me fío a lo que surge 
espontáneamente de mi intuición, 
antes que recurrir al razonamiento 
lógico (inducción, deducción, 
comparación, etc.) 
 
PRODUCTIVAMENTE.  
 
Me preocupo sobre todo por obtener 
resultados concretos, trato de alcanzar 
un producto útil o interesante. 
 
LOGICAMENTE 
 
Trato de aplicar hasta el fin un 
razonamiento lógico (inductivo, 
deductivo, comparativo, etc.) 
riguroso. 
 
CUESTINANDO.  
 
 Me hago todo tipo de preguntas y trato 
activamente de buscar y aportar 
elementos de respuestas satisfactorias. 
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ABSTRACTO. 
 
Tengo tendencia a referirme más, 
a los principios y conocimientos 
adquiridos antes que detenerme a 
analizar los hechos o las 
evidencias de la realidad. 
 
 
 
 
OBSERVANDO. 
 
Examinando atentamente los detalles.  
Prefiero observar atentamente lo que 
sucede en lugar de tratar de buscar e 
imaginar diferentes explicaciones. 
 
 
 
 
CONCRETO.  
 
Me intereso sobre todo en los 
aspectos concretos, materiales del 
problema, antes que en sus 
dimensiones conceptuales, 
teóricas. 
 
 
 
 
ACTIVO.  
 
Prefiero antes que nada hacer 
activamente algo, hacer operaciones 
prácticas. 
 
ORIENTADO HACIA EL 
PRESENTE.  
 
Tengo en cuenta antes que nada, 
lo que sucede en el momento 
presente, antes que concentrarme 
sobre algo que ha sucedido antes 
o que sucederá después 
 
REFLEXIVO.  
 
Pienso, reflexiono, el problema da 
vueltas en mi cabeza, lo “mastico 
mentalmente”. 
 
ORIENTADO HACIA EL 
FUTURO.  
 
Me preocupo sobretodo de las 
perspectivas del futuro, trato de 
prever y/o prevenir lo que podría 
eventualmente suceder con 
relación a ello. 
 
PRAGMÁTICO.  
 
Buscando efectos o usos prácticos.. 
Antes de gastar energías, me preocupo 
primero de que va a servirme, qué 
aplicación práctica podría tener en la 
vida de todos los días. 
 
APRENDIENDO MÁS DE LA 
EXPERIENCIA. 
 
Me refiero principalmente al 
conjunto de mis experiencias 
vividas, o a lo que otros han 
encontrado. 
 
APRENDE MÁS DE LA 
OBSERVACIÓN. 
 
Mantengo mi atención sobre la 
situación, analizo y observo todo lo que 
concierna de cerca o de lejos. 
 
APRENDE MÁS DE LA 
CONCEPCIÓN.  
 
Me las ingenio para elaborar una 
explicación teórica que muestre, 
de manera original, los diversos 
aspectos de la situación 
problemática. 
 
DISEÑANDO FORMAS DE PROBAR 
LAS IDEAS 
 
Creo o provoco los acontecimientos o 
situaciones con el objetivo de 
estudiarlos metódicamente o controlar 
los aspectos indeseables. 
 
AFECTIVAMENTE 
 
Pongo toda mi atención sobre el 
tema o problema y reflexiono hasta 
llegar a una conclusión 
satisfactoria. 
 
 
RESERVADO.  
 
Con cautela y sin manifestación 
externa.  Tengo tendencia a ser 
prudente y moderado, a 
documentarme bien antes de 
pronunciarme sobre una pregunta o un 
problema. 
 
RACIONAL 
 
 Utilizo mi razonamiento y mi juicio 
lógico para resolver un problema o 
responder una pregunta. 
 
ABIERTO.  
 
 
 
Apertura a otras opciones. 
 
  
ANEXO B. GUÍA INCIDENCIA COMÚN   
UNIVESIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES, MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 
8 de diciembre de 2011 
Autor: Ricardo Álvarez Cortés 
 
FUNCIÓN CUADRÁTICA 
 
Base común para todas las incidencias 
 
 La principal fuente de bibliográfica corresponde a FÍSICA GENERAL con experimentos sencillos. Tercera 
Edición. Introducción. Funciones y gráficas. Beatriz Alvarenga Alvares y Antonio Máximo Ribeiro Da Luz. 1983. 
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          3r 
FUNCIÓN CUADRÁTICA 
Base común para todas las incidencias 
Variación proporcional cuadrática 
Se sabe que él área de un cuadrado está dada por  A=L2, donde L es el lado de la figura. Así: 
Para L=1m se tiene A= 1m2.    
Para L=2m se tiene A= 4m2. 
 
 
Obsérvese que al duplicar el lado L del cuadrado su área A no se duplicó, sino que se volvió cuatro veces 
mayor. Entonces, la relación entre A y L no es una proporción directa, pues el área aumenta en una 
proporción mayor que el lado del cuadrado. Observe además que: 
Para L=3m se tiene A= 9m2. 
Para L=4m se tiene A= 16m2, etc. 
De modo que cuando L se multiplica por dos, el área A se multiplica por 22, cuando L se multiplica por 
tres, el área A se multiplica por 32, etc. Es decir: 
Al duplicar L el valor de A se vuelve 4 veces mayor. 
Al triplicar L el valor de A se vuelve 9 veces mayor. 
Al cuadruplicar L el valor de A se vuelve 16 veces mayor, etc.  
En este caso decimos que “el área A de un cuadrado es proporcional al cuadrado de su lado L” y 
escribimos A∞L2. 
Como un ejemplo más de variación con el cuadrado consideremos un disco de área A y radio R. Como 
se sabe, A=πR2. Aquí también tenemos A∞R2, pues: 
Al duplicar R el valor de A se vuelve 4 veces mayor 
Al triplicar R el valor de A se vuelve 9 veces mayor, etc. 
Esta variación con el cuadrado se observa siempre que estemos trabajando con áreas: al 
ampliar una figura, o sea, al multiplicar todas sus líneas por un cierto factor, comprobamos que el área 
de la figura queda multiplicada por el cuadrado de dicho factor. 
Representación gráfica 
Indiquemos en la siguiente tabla los valores ya mencionados de A y L para el cuadrado: 
A=1m2   
  
   
   
   
 
     2r 
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Con estos valores vamos a trazar la gráfica de A en función de L. Para esto, trazamos dos ejes, 
escogemos las escalas, y empleando los valores tabulados, situamos los puntos A,B,C y D. 
Naturalmente, la gráfica deberá pasar por el origen, pues cuando L=0, tenemos que A=0. Como podría 
esperarse ya que no se trata de una variación proporcional directa, al unir los puntos no obtenemos una 
gráfica rectilínea. El gráfico será curvilíneo, y la curva recibe el nombre de parábola. 
Si trazamos el gráfico A-R para el disco, también obtenemos una curva semejante a la anterior, y esto 
sucedería siempre que representemos gráficamente una variación con el cuadrado. En todos los casos, la 
curva obtenida será siempre una parábola. 
Generalización 
Además de los ejemplos citados, existen varios otros casos en los que la magnitud varía con el cuadrado 
de otra. Designemos, de manera general, esas magnitudes por Y y X. Si comprobamos que: 
Al duplicar X el valor de Y se vuelve 4 veces mayor 
Al triplicar X el valor de Y se vuelve 9 veces mayor 
Al cuadruplicar X el valor de Y se vuelve 16 veces mayor, etc. 
Podemos afirmar que:  
1) Y es proporcional al cuadrado de X  
2) Y= ax2, donde a es la constante de 
proporcionalidad entre Y y X2. 
3) El gráfico Y-X es una parábola.  
Ejercicios 
1) Complete la tabla con los valores de las áreas de los cuadrados, cuyos lados se indican en la misma 
 
 
b) Duplicando L (por ejemplo de 2 a 4), ¿Por qué factor queda multiplicada el área A? 
c) Y al triplicar L (por ejemplo de 2 a 6), ¿Cuántas veces se vuelve mayor el área A? 
d) ¿Qué tipo de relación existe entre A y L? 
 
L(m) 1 2 3 4 
A(m2) 1 4 9 16 
L(m) 1 2 3 4 5 
A(m2)      
 La principal fuente de bibliográfica corresponde a FÍSICA GENERAL con experimentos sencillos. Tercera 
Edición. Introducción. Funciones y gráficas. Beatriz Alvarenga Alvares y Antonio Máximo Ribeiro Da Luz. 1983. 
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2) Si duplicamos el radio de un disco circular, ¿Cuántas veces se vuelve mayor su área 
b) Entonces, si el área de un disco es de 30 cm2, ¿Cuál será el área de otro disco cuyo radio es dos veces 
mayor? 
 
3) La relación matemática entre dos magnitudes X e Y es Y=2X2. 
a) ¿Cuál es el valor de la constante de proporcionalidad a entre Y e X2? 
b) si el valor de X se multiplica por 5, ¿Cuántas veces se volvería mayor el valor de Y? 
 
4) considerando la relación matemática del ejercicio anterior complete la tabla de éste. 
a) Empleando los ejes mostrados en la figura de este ejercicio y los valores de la tabla, trace el grafico Y-
X. 
b) ¿Cómo se denomina la curva que obtuvo? 
 
 
 
Definición La función cuadrática es una expresión polinómica de la forma  ( )           
                                 es el coeficiente del término cuadrático,   es el coeficiente del término 
lineal, y   es el término independiente. Cada uno de ellos indica una determinada característica geométrica: 
 : orienta las ramas o sea la concavidad    : el desplazamiento del eje de la parábola 
 : el desplazamiento del vértice de la parábola 
En el estudio de la función cuadrática puede presentarse varios casos, que se exponen a continuación. 
PRIMER CASO, Figura 1.3 Primer caso, ecuación de la parábola      , con            
 
X 1 2 3 4 5 
Y      
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Obsérvese que, en este caso,  =0. Esto quiere decir que la parábola será simétrica en relación con el eje Y. 
Siendo   =0 la parábola pasará por el origen de coordenadas. 
SEGUNDO CASO, Figura 1.4 Segundo caso, ecuación de la parábola         , con todos los posibles 
casos de        mayores o menores que cero. 
 
Obsérvese que por ser    , siempre pasará por el origen de coordenadas. 
TERCER CASO, Figura 1.5 Tercer caso, ecuación de la parábola        , con todos los posibles casos de 
      mayores o menores que cero. 
 
Obsérvese que, para   =0, el eje de la parábola coincide con el eje de coordenadas. 
 La principal fuente de bibliográfica corresponde a FÍSICA GENERAL con experimentos sencillos. Tercera 
Edición. Introducción. Funciones y gráficas. Beatriz Alvarenga Alvares y Antonio Máximo Ribeiro Da Luz. 1983. 
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CUARTO CASO,  ( )           
Siendo esta ecuación completa se pueden tener distintos casos según los valores que toman         un ejemplo 
seria              . 
RAICES DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO 
Aquí interesa determinar analíticamente los puntos de intersección de la parábola con el eje de coordenadas. 
 
Figura 1.6 Raíces de ecuaciones de segundo grado en las variables      ,  
 
Los puntos satisfacen la ecuación           , o la ecuación           , 
se llaman raíces de la ecuación. 
PRIMER CASO 
       , resultará      . 
 
Figura 1.7 Raíces reales iguales para la ecuación      . Es decir    . 
Las raíces serán los puntos de intersección de la parábola con el eje X; es decir, que para esos puntos el valor 
correspondiente de y será nulo. 
En nuestro caso hacemos: y=0 y por tanto 0=ax2, es decir x1=x2=0 Raíces de la ecuación. 
SEGUNDO CASO 
   , Es decir       , para hallar las raíces, hacemos     por tanto         , sacando factor 
común  , será    (    ); la igualdad se cumplirá si uno u otro de los factores del segundo miembro son 
nulos:          
  
 
, que son las respectivas raíces. 
TERCER CASO 
Para hallar las raíces se hace: 
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    ,        , despejando   será:    
  
 
  o     √
  
 
 
: Si          , o ambos coeficientes 
son negativos simultáneamente, las raíces son imaginarias; de ello cabe decir que la parábola no corta el eje real de 
las abscisas. 
 
Figura 1.7 Raíces imaginarias de la ecuación        . 
 
RESUMEN: Una ecuación de segundo grado puede presentarse de las siguientes formas: 
a) COMPLETA REDUCIDA. Es aquella en la cual el coeficiente de   es igual a uno (1), es decir:    
             
 
 
   
 
 
 
b) INCOMPLETA REDUCIDA. Carece de termino independiente          
c) INCOMPLETA GENERAL. Carece de término lineal. El coeficiente    .         
d) COMPLETA GENERAL.  ( )              dónde        son reales y      Su cálculo se 
realiza aplicando la siguiente expresión   
   √      
  
, donde    
   √      
  
 y    
   √      
  
, los valores        son las raíces de la ecuación cuadrática. 
COORDENADAS DEL VÉRTICE 
Las coordenadas del vértice pueden hallarse a partir de la formula general completa. Sea  ( )           
                              sacando factor común   y agrupando términos en    y   se tiene 
   ( )   [(   
 
 
 )  
 
 
]  Sumando y restando (
 
  
)
 
  
   ( )   [(   
 
 
  (
 
  
)
 
)  
 
 
 (
 
  
)
 
] Factorizando y haciendo operaciones 
   ( )   [(  
 
  
)
 
 (
      
   
) ]  
Puesto que (  
 
  
)
 
  , cuando    
 
  
, Si     la expresión toma su valor mínimo y si  
    La expresión toma su valor máximo. Ambos casos en el punto (–
 
  
  
      
  
)  
RAICES IMAGINARIAS CONJUGADAS. 
Cuando la parábola no corta el eje coordenado perpendicular al suyo las raíces de la ecuación cuadrática serán 
imaginarias conjugadas 
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FUNCIÓN CUADRÁTICA 
Privilegia la incidencia oral-escrita 
¿Cómo surgió? 
Los babilonios fueron los que lograron mayores avances en la resolución de las ecuaciones cuadráticas 
completas, obteniendo (para su solución) una formula muy similar a la utilizada hoy: 
 √((
 
 
)
 
  )  
 
 
, la cual da una raíz de la ecuación         . Cuando el coeficiente de x2 era 
diferente de 1, por ejemplo en la expresión 7x2 – 8x = 5, optaron como mecanismo para solucionar la 
ecuación multiplicarla por el coeficiente de x, llegando a la expresión (7x)2 – 8(7x) = 35 similar a la 
anterior. Luego hicieron una sustitución de variable: t=7x. La ecuación se transforma en  t2 – 8t = 35. 
Ahora podrían usar la fórmula para el valor de t y luego, usando la relación entre x y t, hallaban el valor 
de x. 
Tanto babilonios como griegos estuvieron familiarizados 
con la solución de problemas en los que se pide hallar dos 
números conocido su producto, su suma o su diferencia, 
haciendo uso de las ecuaciones cuadráticas. 
 
Gran importancia dan los árabes a la solución de las 
ecuaciones cuadráticas. En el álgebra de Al-Khowarizmi, 
los capítulos IV, V y VI se ocupan de la resolución de los 
casos que presentan las ecuaciones cuadráticas completas. 
Al-Khowarizmi, desde entonces, llama la atención sobre el hecho de lo que hoy llamamos discriminante 
de la ecuación, debe corresponder a un número positivo, para que se tenga realmente una ecuación. 
El nombre de parábola (de “colocar al lado” o “comparar”), se dio a la gráfica de la ecuación cuadrática. 
La ecuación moderna de la parábola con vértice en el origen y eje de simetría el “y” es Ay=x2, donde A 
es el llamado latus rectus o parámetro. La parábola tiene como propiedad característica que para todo 
punto tomado sobre la curva, el cuadrado construido sobre su abscisa x, es exactamente igual al 
rectángulo construido sobre la ordenada y al parámetro A. 
El geómetra griego Apolonio de Perga, quien posiblemente vivió entre los años 262 y 190 a. de C., fue 
quien dio el nombre a esta curva, nombre que ha permanecido hasta nuestros días. 
 
¿En qué se aplica? 
La función cuadrática modela muchas situaciones de lanzamiento vertical y de caída libre de un cuerpo. 
Por ejemplo, su estudio en física es importante en casos como el de la trayectoria de un proyectil, en 
donde a menudo puede describirse mediante una de tales funciones. 
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En arquitectura su conocimiento es de gran interés, pues 
numerosos arcos en templos y otros edificios, así como puentes y 
represas, tienen forma de parábola. 
Por otro lado, la ecuación cuadrática aparece en la solución de 
problemas en los que se desea hallar el área de diferentes figuras 
del plano, así como en las medidas de distancia y volumen de los 
cuerpos. En el campo de la óptica, algunos espejos y lentes tienen 
curvatura en forma de parábola. En las comunicaciones, antenas y 
cables de teléfono también tiene forma parabólica. 
 
Métodos para resolver ecuaciones cuadráticas  
 MÉTODO Cuándo usamos este método Ejemplo 
1. Factorizando. Si la ecuación cuadrática es de 
forma ax2+bx+c=0 y existen m y 
n Enteros, tales que m.n= a.c y 
m±n=b 
3x2-7x+2=0, Aquí a.c=6, y 
b=-7=-6+(-1), luego m=-6 y 
n=-1. Factorizado (3x-1)(x-2)=0 
2. Factorizando x. Si la ecuación cuadrática es de 
forma ax2+bx=0, c=0 
7z2-13z=0, z(7z-13)=0 Así z=0 ó 
7z-13=0, z=0 ó z=
  
 
 
3. Haciendo uso de las propiedades 
de las raíces cuadradas de 
números iguales. 
Si la ecuación cuadrática es de 
forma ax2+c=0, b=0 4q
2=25, q2=
  
 
 ,q=√
  
 
, q=±
 
 
 
4. Completando el cuadrado. Si la ecuación cuadrática es de 
forma ax2+bx+c=0. 
y2-2y-3+4-4=0,(y-1)2-4=0, 
[(y-1)+2][(y-1)-2]=0. 
5. Usando la fórmula cuadrática. En todos los casos la ecuación 
cuadrática de forma 
ax2+bx+c=0, tiene por solución. 
  
   √      
  
 
9x2-4x-5=0 
  
      √              
    
   
  
  √   
  
 ,       
  
 ,   
  
  
    
y      
   
  
 
  
 
 
 
Ejercicios 
1. ¿Es posible encontrar soluciones complejas en las ecuaciones de la forma ax2+bx=0? Justificar la 
respuesta. 
2. Escribir una ecuación cuadrática sin ninguna solución real. 
3. Escribir una ecuación de segundo grado con una solución x=-2. 
4. Escribir una ecuación cuadrática con dos soluciones, x =-2 y x =5 real. 
5. ¿Una ecuación cuadrática puede tener una raíz real y una raíz compleja? Justificar la respuesta. 
6. Hallar las raíces n-esimas de la unidad para n=2,3 y 4. (Es decir resuelve x2=1, x3=1, x4=1) 
¿qué te atreves a conjeturar? 
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FUNCIÓN CUADRÁTICA 
Privilegia la incidencia tabular-gráfica 
Función cuadrática de la forma f(x)= ax2 
La gráfica de las funciones f(x)= ax2, cuando a toma valores diferentes de cero, siempre es una parábola. 
Cumple estas características: 
 Simétrica respecto al eje y. 
 Tiene un vértice común; el origen del sistema de coordenadas de la forma (0,0). 
 El coeficiente a nos da la abertura de la curva, hacia arriba si a>0. 
 
Función cuadrática de la forma f(x)= ax2+bx 
La gráfica de las funciones de la forma: f(x)= ax2+bx, es una parábola y cumple las características siguientes: 
 Su eje de simetría es paralelo al eje y. 
 La abertura de sus ramas la determina el coeficiente de x2. 
 El coeficiente de x2 es positivo, entonces, la curva abre hacia arriba. 
 El punto (0,0) satisface esta clase de funciones. 
 
x y=f(x)= x2 y=g(x)=2x2 
-3 (-3)2= 9 2(-3)2= 18 
-2 (-2)2= 4 2(-2)2= 8 
-1 (-1)2= 1 2(-1)2= 2 
0 (0)2= 0 2(0)2= 0 
1 (1)2= 1 2(1)2= 2 
2 (2)2= 4 2(2)2= 8 
3 (3)2= 9 2(3)2= 18 
x y=f(x)= 2x2+x y=g(x)=2x2-x 
-3 2(-3)2+(-3)= 15 2(-3)2-(-3)= 21 
-2 2(-2)2+(-2)= 6 2(-2)2-(-2)= 10 
-1 2(-1)2+(-1)= 1 2(-1)2-(-1)= 3 
0 2(0)2+(0)= 0 2(0)2-(0)= 0 
1 2(1)2+(1)= 3 2(1)2-(1)= 1 
2 2(2)2+(2)= 10 2(2)2-(2)= 6 
3 2(3)2+(3)= 21 2(3)2-(3)= 15 
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Función cuadrática de la forma f(x)= ax2+c 
La representación gráfica de la función: f(x)= ax2+bx, también, es una parábola cuyas características son: 
 Es simétrica respecto al eje y. 
 La abertura de la parábola la determina el coeficiente de x2. 
 El vértice de la gráfica es un punto de la forma (0,k). 
 El coeficiente de x2 es positivo, entonces, la curva abre hacia arriba. 
 
 
Función cuadrática de la forma f(x)= ax2+bx+c 
La gráfica de una función de la forma: f(x)= ax2+bx, siempre es una parábola y sus características son: 
 Su eje de simetría es paralelo al eje y. 
 La abertura de la curva la determina el coeficiente del término donde aparece la variable elevada al 
cuadrado. 
 El vértice de la gráfica es un punto de la forma (h,k). 
 El signo del coeficiente de x2, es el que determina hacia donde abre la curva. 
 
 
 
x y=f(x)= 2x2+1 y=g(x)=2x2+3 
-3 2(-3)2+3= 19 2(-3)2+3= 21 
-2 2(-2)2+3= 9 2(-2)2+3= 11 
-1 2(-1)2+3= 3 2(-1)2+3= 5 
0 2(0)2+3= 1 2(0)2+3= 3 
1 2(1)2+3= 3 2(1)2+3= 5 
2 2(2)2+3= 9 2(2)2+3= 11 
3 2(3)2+3= 19 2(3)2+3= 21 
x y=f(x)= 2x2-3x+3 y=g(x)=-2x2+3x-3 
-3 2(-3)2-3(-3)+3= 30 -2(-3)2+3(-3)-3= -30 
-2 2(-2)2-3(-2)+3= 17 -2(-2)2+3(-2)-3= -17 
-1 2(-1)2-3(-1)+3= 8 -2(-1)2+3(-1)-3= -8 
0 2(0)2-3(0)+3= 3 -2(0)2+3(0)-3= -3 
1 2(1)2-3(1)+3= 2 -2(1)2+3(1)-3= -2 
2 2(2)2-3(2)+3= 5 -2(2)2+3(2)-3= -5 
3 2(3)2-3(3)+3= 12 -2(3)2+3(3)-3= -12 
 La principal fuente bibliográfica corresponde al texto Matemática Constructiva 9. Editorial Libros & Libres 
S.A.1994. Unidad 5. Función Cuadrática.. 71 
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Función cuadrática conclusiones  
Para resolver gráficamente una ecuación de la forma ax2+bx+c=0, elaboramos la gráfica de la función 
cuadrática y= f(x)= ax2+bx+c; luego, determinamos los puntos donde la curva (parábola) corta el eje x 
(abscisa) y esos puntos son las raíces de la ecuación. 
 
Contesta las siguientes preguntas 
1. ¿Qué es una función cuadrática? 
2. En la función cuadrática, ¿qué valor nos indica hacia donde abre la curva? 
3. ¿Qué formas puede tomar la función cuadrática? 
4. ¿Qué nombre recibe la curva originada al graficar una función de la forma ax2+c? 
5. ¿Hacia dónde abre la curva originada por f(x)=-ax2+bx? 
6. Grafica las siguientes funciones: f(x)=¼x2+½x+1; g(x)=¾-x2. 
 
  
ANEXO E.  GUIA MEDIACIÓN ANALÍTICA ABSTRACTA    
UNIVESIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES, MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 
8 de diciembre de 2011 
Autor: Ricardo Álvarez Cortés 
 
FUNCIÓN CUADRÁTICA 
 
Privilegia la incidencia Analítica-abstracta 
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FUNCIÓN CUADRÁTICA 
Privilegia la incidencia Analítica-abstracta 
Definición 
Una función definida de R en R cuyos valores están dados por un polinomio de la forma: f(x)= ax2+bx+c, 
donde a, b y c son R, con a≠0, toma el nombre de función polinomial de segundo grado o, 
simplemente, función cuadrática. Su grafica siempre es conocida con el nombre de parábola. 
 
y= f(x)= ax2+bx+c  sacando factor común a y agrupando términos en x2 y x, tenemos 
y= f(x)=  [(   
 
 
 )  
 
 
]  Sumando y restando (
 
  
)
 
  
y= f(x)=  [(   
 
 
  (
 
  
)
 
)  
 
 
 (
 
  
)
 
] factorizando y haciendo operaciones 
y= f(x)=  [(  
 
  
)
 
 (
      
   
) ]  Puesto que (  
 
  
)
 
  , cuando    
 
  
, Si a>0 la expresión 
toma su valor mínimo y si a<0 la expresión toma su valor máximo. 
Ambos casos en el punto (–
 
  
  
      
  
)  
( 
 
  
  
      
  
) recibe el nombre de vértice de la parábola. 
 
Las dos raíces de la ecuación cuadrática. 
Como ax2+bx+c=0, con a≠0  Dividiendo en a y pasamos el término constante. 
   
 
 
   
 
 
    Completando el cuadrado 
   
 
 
  (
 
  
)
 
  
 
 
 (
 
  
)
 
  Factorizando y sumando 
 
(  
 
  
)
 
 (
      
   
)    Extrayendo raíz cuadrada resulta 
  
   √      
  
  Solución general de la ecuación de segundo grado 
 La principal fuente bibliográfica corresponde al texto Hacia la matemática. Un enfoque estructurado. Grado 9. 
Segunda Edición. Editorial TEMIS S.A.1985. Unidad 4. Capítulo 7, Función Cuadrática.  . 74 
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Naturaleza de las raíces de la ecuación cuadrática. 
A la expresión         se llama discriminante y al aplicarle la ley de tricotomía de las matemáticas, tenemos: 
Si         , entonces, la ecuación tiene dos raíces reales diferentes. 
Si         , entonces, la ecuación tiene dos raíces reales iguales. 
Si         , entonces, la ecuación tiene dos raíces complejas diferentes. 
 
Propiedades de las raíces de la ecuación cuadrática. 
La suma de las raíces x1, x2 de la ecuación cuadrática ax2+bx+c=0, es igual al 
negativo del cociente de los coeficientes x y x2. 
 x1 +  x2 = 
 
 
 
El producto de las raíces x1, x2 de la ecuación cuadrática ax2+bx+c=0, es igual al 
cociente del termino constante y el coeficiente de x2. 
x1 *  x2 = 
 
 
 
Llamando s = x1+x2 y p= x1*x2 entonces la ecuación cuadrática x2+sx+p=0, tiene 
como conjunto solución a { x1, x2 }. 
 
Para pensar 
1. Usa el discriminante para hallar los valores de n, de tal forma que la parábola dada corte el eje x en dos 
puntos. f(x)= x2+6x+n. 
2. Encuentra el vértice de la parábola y=- x2+4x+5. 
3. Hallar la ecuación cuadrática si se conoce la suma y el producto de sus raíces. Suma -1, Producto -1. 
4. Determinar el valor de k de tal manera que las raíces de la ecuación 3x2+ (2k+1) x – k = 5 sean igual a 
su producto. 
5. Demuestre las propiedades de la ecuación cuadrática. 
6. Consulte la ecuación de Tartaglía –Cardano. 
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FUNCIÓN CUADRÁTICA 
Privilegia la incidencia Tecnológica y la solución de problemas 
A las carreras 
Cuando un cuerpo se ve primero en un lugar y luego en otro, es lógico decir que se desplaza; pero si no se 
observó en cada instante ese cambio de posición, es difícil saber que tan rápido lo hizo. 
La velocidad es un cambio de posición en un tiempo determinado. La aceleración es un cambio de velocidad en un 
tiempo determinado. 
La velocidad de los animales depende, principalmente, del medio en que se mueven. Así, se puede decir que los 
animales más rápidos son los que se desplazan por el aire, enseguida están los que se desplazan por tierra y, 
finalmente, los que lo hacen por el agua. 
En lo que se refiere a los animales aéreos, el águila real es de los más veloces, con una aceleración de 9,33 m/s2 
otro es el vecejo con 5,56 m/s2, mientras que en el agua se encuentra el pez espada con 2,5 m/s2 y el delfín  con 
una aceleración de 1,78 m/s2.   
La siguiente tabla registra la aceleración del movimiento de algunos animales. 
 
 
 
     
 
 
        Donde, d: distancia (m), a: aceleración (m/s
2), t: tiempo (s) y v: velocidad (m/s). 
Si un guepardo comienza a perseguir a un antílope que está a 80 m, en ese mismo instante el antílope emprende su 
huida. Suponga que v0 es cero 
1. ¿A qué distancia se encuentran los dos anima les a los 5 segundos? 
2. ¿En qué momento los dos animales están separados 10 metros? 
3. ¿En qué instante él guepardo da alcance al antílope? 
4. Elabora las gráficas de las aceleraciones para los animales de la tabla anterior en una hoja de cálculo. 
ANIMAL ACELERACIÓN (m/s2) 
Antílope 2,69 
Caballo 1,92 
Cebra 1,80 
Ciervo 2,17 
Jirafa 1,61 
Elefante 1,44 
Galgo 1,86 
Gorila 1,33 
Guepardo 3,19 
León 2,22 
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Golden Gate 
El Golden Gate (Puerta dorada), es un puente ubicado en el estrecho de California a la entrada de la bahía de San 
Francisco E.E.U.U. Une a San Francisco con Marin County, el Golden Gate está suspendido de dos cables; 
además, el ancho de las calzadas es de 27m. Los cables forman una parábola y tocan la calzada exactamente en el 
centro del puente. 
En la década posterior a la Primera Guerra Mundial el tráfico rodado en la región de la bahía de San Francisco se 
multiplicó por siete, de modo que el sistema de ferris fue incapaz de absorber ese crecimiento. Catalogado como 
puente colgante, construido entre 1933 y 1937, con una longitud aproximada de 1.280 metros, está suspendido 
de dos torres de 227 m de altura. Tiene una calzada de seis carriles (tres en cada dirección) y dispone de carriles 
protegidos accesibles para peatones y bicicletas. El puente también transporta de un lado a otro del canal gran 
cantidad de la energía necesaria para el desarrollo de la zona en tendidos eléctricos y conducciones de 
combustible. Bajo su estructura, deja 67 m de altura para el paso de los barcos a través de la bahía. El Golden Gate 
constituyó la mayor obra de ingeniería de su época. Fue pintado con urgencia para evitar la rápida oxidación 
producida en el acero de su estructura por el océano Pacífico. 
 
1. Estima a que altura están los cables cuando la distancia es de 
300 m del centro del puente. 
2. Hallar la ecuación de la parábola que forman los cables del 
puente Golden Gate. 
3. Usar la ecuación obtenida en el punto 2 para hallar la altura de 
los cables cuando la distancia es de 300 m y comparara el 
resultado con el del punto 1. 
4. Consulta en web sobre el Golden Gate y prepara una presentación para la clase. 
 
 
 
 
 
INCIDENCIA DE ALGUNAS MEDIACIONES PEDAGÓGICAS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN CUADRÁTICA 
ANEXO G. PRUEBA DE ENTRADA-SALIDA, GRADOS 
NOVENOS 
Ricardo Álvarez Cortés Docente de Matemáticas IENSEC  Enero  /    /2012. 
 
Nombre: ___________________________________________________________ Grado: _____ 
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Defina en sus palabras. 
1. ¿Qué es una función cuadrática? 
2. En la función cuadrática, ¿qué valor nos indica hacia donde abre la curva? 
3. ¿Qué formas puede tomar la función cuadrática? 
4. ¿Qué nombre recibe la curva originada al graficar una función de la forma ax2+c? 
5. ¿Hacia dónde abre la curva originada por f(x)=-ax2+bx? 
 
En las siguientes preguntas conteste (F) si la afirmación es falsa y (V) si la afirmación es verdadera. 
6. ¿Es posible encontrar soluciones complejas en las ecuaciones de la forma ax2+bx=0?. 
7. Existen ecuaciones cuadráticas sin ninguna solución real. 
8. Existen una ecuación de segundo grado con una solución x=-2. 
9. Toda ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales. 
Si un guepardo inicialmente detenido y comienza a perseguir a un antílope que está a 80 m, en ese mismo 
instante el antílope emprende su huida. Se cumple la siguiente ecuación   
 
 
        La aceleración del 
guepardo y el antílope son respectivamente de 3,19 m/s2 y 2,69 m/s2. 
 
10. ¿A qué distancia se encuentran con respecto a su posición inicial los dos animales a los 5 segundos? 
 
a) 39,875 y 33,625 b) 38,578 y 32,625 c) 38,875 y 33,526 d) 39, 578 y 32,562 
 
 
11. ¿En qué momento (medido en segundos)  los dos animales están separados 10 metros? 
 
a) 2√70  b) 40   c) 6,32+2√70  d) (2√10)/40 
 
12. ¿En qué instante (medido en segundos) él guepardo da alcance al antílope? 
 
a) 17,88  b) 19,88   c) 2   d) 37,76 
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13. Estima a que altura (en metros) están los cables cuando la distancia es de 300 m del centro del puente. 
 
a) 35,154  b)37,76   c) 35,415  d) 37,67 
 
14. Hallar el valor del coeficiente en la ecuación de la parábola que forman los cables del puente Golden 
Gate. 
 
a) 
   
      
  b) 
  
    
   c) 
 
   
   d) 
 
  
 
 
15. Hallar la ecuación de la parábola que forman los cables del puente Golden Gate. 
 
b)   
   
      
   b)    
  
    
    c)   
 
   
    d)   
 
  
   
 
16. Los valores enteros de n, de tal forma que la parábola dada corte el eje x en dos puntos. 
 f(x)= x2+6x+n. (Usa el discriminante para hallarlos) son: 
 
a) 5 y 8  b) 4 y 9   c) 1 y 4   d) n2 
 
17. Encuentra el vértice de la parábola y=- x2+4x+5. 
 
a) (2,9)  b) (9,2)   c) (1,8)   d) (8,1) 
 
18. Hallar la ecuación cuadrática si se conoce la suma y el producto de sus raíces. Suma -1, Producto -1. 
 
a) x2+x-1  b) x2-x+1  c) -x2+x-1  d) x2+x+1 
 
19. Determinar el valor de k de tal manera que las raíces de la ecuación 3x2+ (2k+1) x – k = 5 sean igual a 
su suma y su producto. 
 
a) 4   b) 3   c) 2   d) 1 
 
20. Determina la ecuación resultante de acuerdo al valor escogido de k en el punto anterior. 
 
a) 3x2+9x-9  b) 3x2+7x-8  c) 3x2+5x-7  d) 3x2+3x-6 
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    ENTRADA     SALIDA                   
PAR 
HNOS CONJUN1 CONJUN2 CONJUN3 CONJUN1 CONJUN2 CONJUN3 
  
S1 
   
S2   
1 0,2 0,16666667 0,08 0,6 0,43333333 0,2 
 
0,01710256 
-
0,00104996 0,00964292 
 
0,01287017 
-
0,003172087 0,00632397 
2 0,5 0,13888889 0,4 0,70833333 0,36111111 0,53333333 
 
-
0,00104996 0,02635285 0,00335399 
 
-
0,00317209 0,022370233 0,00272451 
3 0,6 0,16666667 0,2 0,5 0,20833333 0,2 
 
0,00964292 0,00335399 0,01695362 
 
0,00632397 0,002724511 0,01217233 
4 0,32 0,43333333 0,16 0,5625 0,70833333 0,35 
       
  
5 0,30909091 0,12121212 0,12727273 0,61363636 0,45454545 0,49090909 
 
1 
-
0,04945699 0,56630015 
 
1 
-
0,186946624 0,50525498 
6 0,41666667 0,12962963 0,4 0,72222222 0,38888889 0,44444444 
 
-
0,04945699 1 0,15867805 
 
-
0,18694662 1 0,16510736 
7 0,62 0,16666667 0,18 0,75 0,43333333 0,4 
 
0,56630015 0,15867805 1 
 
0,50525498 0,165107357 1 
8 0,36666667 0,41666667 0,2 0,45833333 0,41666667 0,2 
       
  
9 0,2 0 0 0,625 0,66666667 0,4 
 
(n-1)S1 
   
(m-1)S2 
 
  
10 0,66666667 0,22222222 0,4 0,58333333 0,27777778 0,4 
 
0,25653846 
-
0,01574937 0,14464379 
 
0,19305259 
-
0,047581303 0,09485952 
11 0,46666667 0,11111111 0,13333333 0,66666667 0,16666667 0,2 
 
-
0,01574937 0,39529268 0,05030986 
 
-0,0475813 0,335553491 0,04086766 
12 0,4 0,66666667 0,3 0,375 0,66666667 0,3 
 
0,14464379 0,05030986 0,25430432 
 
0,09485952 0,040867661 0,18258494 
13 0,45714286 0,25 0,25714286 0,6 0,38888889 0,33333333 
       
  
14 0,49444444 0,16666667 0,47777778 0,45833333 0,2962963 0,41111111 
       
  
15 0,47058824 0,11764706 0,12941176 0,60294118 0,39215686 0,25882353 
       
  
16 0,3826087 0,39855072 0,17391304 0,35507246 0,44927536 0,19130435 
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MEDIA 0,42940886 0,22953719 0,22617822 0,57383576 0,41930879 0,3320787 
       
  
DESV 0,13077677 0,16233559 0,13020607 0,11344678 0,14956682 0,11032828 
       
  
  
             
  
1 
-
0,22940886 
-
0,06287053 
-
0,14617822 0,02616424 0,01402454 -0,1320787 
 
SC 
     
  
2 0,07059114 -0,0906483 0,17382178 0,13449757 
-
0,05819768 0,20125463 
 
0,01498637 
-
0,00211102 0,00798344 
   
  
3 0,17059114 
-
0,06287053 
-
0,02617822 
-
0,07383576 
-
0,21097546 -0,1320787 
 
-
0,00211102 0,02436154 0,00303925 
   
  
4 
-
0,10940886 0,20379614 
-
0,06617822 
-
0,01133576 0,28902454 0,0179213 
 
0,00798344 0,00303925 0,01456298 
   
  
5 
-
0,12031795 
-
0,10832507 
-
0,09890549 0,0398006 0,03523666 0,15883039 
       
  
6 -0,0127422 
-
0,09990756 0,17382178 0,14838646 -0,0304199 0,11236575 
 
(Xbarra-Ybarra) 
 
SC inv 
  
  
7 0,19059114 
-
0,06287053 
-
0,04617822 0,17616424 0,01402454 0,0679213 
 
-0,1444269 -0,1897716 
-
0,10590048 99,9145758 15,9054104 
-
58,09272268 -0,1444269 
8 -0,0627422 0,18712947 
-
0,02617822 
-
0,11550243 
-
0,00264212 -0,1320787 
    
15,9054104 44,677607 
-
18,04345521 -0,1897716 
9 
-
0,22940886 
-
0,22953719 
-
0,22617822 0,05116424 0,24735788 0,0679213 
    
-
58,0927227 
-
18,0434552 104,2794142 
-
0,10590048 
10 0,2372578 
-
0,00731497 0,17382178 0,00949757 
-
0,14153101 0,0679213 
       
  
11 0,0372578 
-
0,11842608 
-
0,09284489 0,0928309 
-
0,25264212 -0,1320787 
 
-
11,2967005 
-
8,86489939 0,77104716 
 
3,23219929 
 
  
12 
-
0,02940886 0,43712947 0,07382178 
-
0,19883576 0,24735788 -0,0320787 
       
  
13 0,02773399 0,02046281 0,03096464 0,02616424 -0,0304199 0,00125463 
    
T= 25,8575943 pvalor Bonferroni 
14 0,06503558 
-
0,06287053 0,25159956 
-
0,11550243 
-
0,12301249 0,07903241 
    
F= 72,4012641 3,062E-10 0,00833333 
15 0,04117937 
-
0,11189013 
-
0,09676645 0,02910541 
-
0,02715193 
-
0,07325517 
       
  
16 
-
0,04680017 0,16901353 
-
0,05226518 -0,2187633 0,02996657 
-
0,14077435                 
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1 
    
9 
    ENTRADA SALIDA T SP p VALOR ETRADA SALIDA T SP p VALOR 
0,125 0,6 
-
2,42030483 0,02112454 0,07273907 0,25 0,625 
-
4,09016599 0,02070602 0,01497309 
0,166666667 0,433333333 
   
0 0,66666667 
   0,08 0,2 
   
0 0,4 
   0,123888889 0,411111111 
   
0,08333333 0,56388889 
   0,001878704 0,04037037 
   
0,02083333 0,0205787 
   
          2 
    
10 
    ETRADA SALIDA T SP p VALOR ETRADA SALIDA T SP p VALOR 
0,458333333 0,708333333 
-
1,43838782 0,02953961 0,223713253 0,75 0,58333333 0,2073012 0,04788066 0,84590054 
0,138888889 0,361111111 
   
0,22222222 0,27777778 
   0,4 0,533333333 
   
0,4 0,4 
   0,332407407 0,534259259 
   
0,45740741 0,42037037 
   0,028937757 0,030141461 
   
0,07210905 0,02365226 
   
          3 
    
11 
    ETRADA SALIDA T SP p VALOR ETRADA SALIDA T SP p VALOR 
0,5 0,5 
-
0,09592354 0,03144676 0,928194925 0,41666667 0,66666667 
-
0,65645275 0,05358539 0,54737879 
0,166666667 0,208333333 
   
0,11111111 0,16666667 
   0,2 0,2 
   
0,13333333 0,2 
   0,288888889 0,302777778 
   
0,22037037 0,34444444 
   0,033703704 0,029189815 
   
0,02902263 0,07814815 
   
          4 
    
12 
    ETRADA SALIDA T SP p VALOR ETRADA SALIDA T SP p VALOR 
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0,3 0,5625 
-
1,85711476 0,02557627 0,136856894 0,25 0,375 
-
0,24152742 0,0446412 0,82102275 
0,433333333 0,708333333 
   
0,66666667 0,66666667 
   0,16 0,35 
   
0,3 0,3 
   0,297777778 0,540277778 
   
0,40555556 0,44722222 
   0,018681481 0,032471065 
   
0,05175926 0,03752315 
   
          5 
    
13 
    ETRADA SALIDA T SP p VALOR ETRADA SALIDA T SP p VALOR 
0,318181818 0,613636364 
-
4,10362018 0,00974786 0,014809137 0,41071429 0,6 
-
1,39423918 0,01401914 0,23570037 
0,121212121 0,454545455 
   
0,25 0,38888889 
   0,127272727 0,490909091 
   
0,25714286 0,33333333 
   0,188888889 0,51969697 
   
0,30595238 0,44074074 
   0,012546679 0,006949036 
   
0,00824405 0,01979424 
   
          6 
    
14 
    ETRADA SALIDA T SP p VALOR ETRADA SALIDA T SP p VALOR 
0,416666667 0,722222222 
-
1,46242445 0,02892718 0,217445413 0,41666667 0,45833333 
-
0,32705298 0,01705776 0,76002712 
0,12962963 0,388888889 
   
0,16666667 0,2962963 
   0,4 0,444444444 
   
0,47777778 0,41111111 
   0,315432099 0,518518519 
   
0,3537037 0,38858025 
   0,025961363 0,031893004 
   
0,02717078 0,00694473 
   
          7 
    
15 
    ETRADA SALIDA T SP p VALOR ETRADA SALIDA T SP p VALOR 
0,55 0,75 
-
1,36259599 0,04232593 0,244682392 0,42647059 0,60294118 
-
1,35975233 0,03036492 0,24550592 
0,166666667 0,433333333 
   
0,11764706 0,39215686 
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0,18 0,4 
   
0,12941176 0,25882353 
   0,298888889 0,527777778 
   
0,2245098 0,41797386 
   0,047337037 0,037314815 
   
0,03062572 0,03010413 
   
          8 
    
16 
    ETRADA SALIDA T SP p VALOR ETRADA SALIDA T SP p VALOR 
0,25 0,458333333 
-
0,67127702 0,01605324 0,538817276 0,3826087 0,35507246 
-
0,12945771 0,01637611 0,90324424 
0,416666667 0,416666667 
   
0,39855072 0,44927536 
   0,2 0,2 
   
0,17391304 0,19130435 
   0,288888889 0,358333333 
   
0,31835749 0,33188406 
   0,01287037 0,019236111 
   
0,01571169 0,01704054 
    
